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portada
Aqueta vegada Ia portada de Ia revista " FOGANYA " vol
fer una petita al·lusió a Ia nostra PREHISTÒRIA. I no
precisament als grans monuments que ens deixaren, de tots
prou coneguts ( Talaiot des Baulenes, coves, Poblat
Talaiotic del Pou Salat) . Sino mes be als objectes que
servien per al desenvolupament de Ia vida diària.
I és precisament al poblat talaiótic del Pou Salat al
que pertany l'objecte de Ia fotografia el qnal fou descobert,
juntament amb altres ensers a Ia darrera excavació de 1988 (
patrocinada per Ia Conselleria de Cultura ).
Una olla de dimensions bastant reduides, feta bocins per
Ia pressió de Ia terra i recomposta en primera instància per
l'Arqueòlec Gabriel Pons Homar responsable de l'excavacio de
1988.
No cal dir que 1 olla en qüestió no és tot el material d
interès que allà es trobà i que a bon segur deven reposar a
qualque indret del Museu de Mallorca i que en pagines
interiors es detallen.
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EDITORIAL
ANÀLISI DE LES PASSADES FESTES "SANT ROC 1991"
No causa bona impressió sentir
notes desafinades o una mescla de
registres inadequats, quan Ia seva
finalitat és l'harmonia, el so
agradable i el ritme ajustat, per
recrear els sentits.
No causa bona impressió, veure
una descomposició de mobles i
utensilis, quan Ia seva finalitat
és, ambientar i ajudar a les tas-
ques del viure diari.
No causa bona impressió, veure
un desgavell de programacions, que
arrosseguen multituts, quan més si
el fi era alegrar i divertir.
Quan una força major obliga, no
queda més remei que assumir les
conseqüències.
Quan el desordre ve de Ia con-
ceptuació, Ia manca de visió de
temps i de lloc, per inesperiència
ineficàcia o una voluntat de pro-
tagonisme, interessos particulars
o de grup determinat, cal llavon-
ces entendre i creure que Ia
inoperància s*ha de corregir mit-
jançant el canvi dels responsa-
bles. DeI contrari, és dedueix Ia
complicitat dels caporals.
Es ben coneguda l'expresió:
"dits, dits".
Un montatge d'unes festes que
es diven "populars" i ho haurien
d'esser, és insòlit que estiguin,
no vull dir manipulades, i en tot
cas el bon sentit de Ia paraula...
per una perssona tota sola.
PROPOSTA
Unes festes populars són, o haurien d'esser les festes
que fa un poble, no que participa vent i mirant, si que fa
que actua.
1er. El més important, participació màxima del poble.
2on. MoIt important, el protagonista, el poble.
3er. Important Ia participació del poble no ha d'esser
econòmica.
4at. Les entídats, (tot.es), només han d'esser coordi-
nadores d'actes.
El resultat d'aquesta anàlisi respecte a les passades
festes populars, el rebrem a FOGANYA C/ MOLINS N2 2
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INVENTARI D'UNA POSSESSIÓ PORRERENCA A PRINC. S. XVI (II)
Continuant amb l''inventari fet
pel notari Jaume Pujals lany 1513
dels béns de l'heretat de Bernat
Nebot, fent menció als béns mobles
continguts dins Ia seva possessió
( Son Nebot?), el que farem sera
donar un cop d'ull a les dues cam-
bres existents a Ia casa de Ia
ppssess i o.
Sense voler adentrar-nos dins
un comentari dels objectes que,
encara que imprescindibles, per
falta d'espai obviam, podem veure
una sèria de caractéristiques:
a- les cambres les podem de-
finir com a zona de dormi-
tori i on, a les caixes i
arquibancs, es guarda el
vestuari.
b- Moltes de les peces de
vestir són mallorquines,
fetes de llana, lli i cà-
nyom. Es a dir, es tracta
de vestidures de baixa qua
litat i en molts de casos
ve 11 es.
c- També caldria demanar-nos
sobre lexistència dun
cert tipus de cultura en-
tre les capes rurals., ja
que en aquest cas trobam
menció a un llebre anome-
nat" fer los Santores(?)"
En tot cas, els motíus de
comentari poden esser multiples(
perseverància del tipus de vestu-
ari, conexió entre Ia situació e-
conòmica de l'illa i Ia qualitat
dels béns, etc. . . ) , però ara ens
centrarem en 1'exposició dels ob-
jectes atrobats dins les dues cam-
bres, comptant amb l'ajuda del
diccionari Català-valencià-balear
d'Alcover i MoIl.
A / DINS LA PRIMERA CAMBRE
- Una taula larga nova ab ses
pergues bone.
- Dos banchs larchs de poll
bons
- Un drap de pinzell molt vell
Un libra ligat ab post
anomenat fer los Santore.
- Una cadira de poll bona ab
respalles.
- Un lit de repòs encaxat amb
marfaga (tela farcida de palla per
a servir de matalàs) e travasser
de ploma bons.
- Un cofre bo, Io qual és de
mí, dita vidua, e dins Io dit co-
fre: una vànova bona ab obres de
rosas, un manto de brugues bo, un
cubertor blanch vell. Item un
altre cubertor pocher blanc vell
(ladjectiu "pocher" és sinònim de
miserable, poca cosa), una
flessada terce de lana migenssera,
una gonella burella de stemenya
bona (peca de vestit que duien
homes i dones, composta de cos i
falda més o menys llarga, en
aquest cas de roba de llana i fil,
grossera i de color negre o fosc),
una gonella burella migenssera, un
mongi1 burell migensser( vestit
llarg que portaven les monges,se-
nyores d'edat), Una capa burella
migenssera.
Item per Ia cambra, unes
castanyes pocheras (veure revista
anterior), dues storones (estores)
velletas.




B / A L ALTRAjCAMBRA
unPrimo,  lit encaxat
migensser ab màrfaga de cànem e un
travasser de borra ( teixit
groller de fibra curta de llana)
vell blau.
- Devant Io lit un artibanch (
banc llarg amb respal·ler o sense,
que té una o vàries caixes a les
quals el sellent serveix de
tapadora) ab banchera. E dins una
caixa del dit artibanch foren
trobades les coses següents : un
sal Io (peça de vestit que cobria
el cos des del coll fins més avall
de Ia cintura) negre bo e un altre
salló negre vell, un gonell negre
vell, un salló burell vell, un
paell de calsas rossas migensseres
, un mant negre migensser, un
barret negre doble bo e un parell
de borsaquines vells ( Sabates
altes fíns al turmell o fins prop
Io genoll, cordada per davant amb
cordons que passen per dins una
sèria d'ullets). E a l'altre caxa
del dit artibanch, un sobretaula
bo, E a Ia bancheta alguns peda-
ssos de pochtt valau.
>
- Itera, un altre artibanch min-
gensser de duas caxas. A Ie una de
les quals se atrobaren: una peça
de bristol ( teixít de llana pro-
cedent d'Anglaterra), un parell de
borsequines negres bones, un ba-
rret vell negre, un parell de se-
batas de botonet bones e un parell
de vellas, una correge vella, una
talladura de brísto e sinch lliu-
res de bri (teixit fet de pura fi-
bra de lli o del cànem, sense es-
topa ni borra). E a Ie altre caxe:
tretze torthabocas bons, vuyt len-
sols bons de quatre telas, vuyt
lensols vells, los tres de tres
teles e los cinch de quatre telas,
dues telas bones de lensol, duas
cubertas de coxi ab randa bonas, e
una randa mingenssera, un mongil
de salla brodada molt vell,sinch
toveyolas de bri e stopa (tela
teixida amb Ia part basta que es
separa del lli i del cànem en
trencar-los o pentinar-los), tres
tovallas pizanas largasbonas, una
cordellada bona, una cadira amb
respallea vella, duas camíaas de
home de drap de casa mingensseres.
Item, dins Ia dita cambra, duas
alfàbies pocheras buydas.
un caxó petit, e dins aquest una
cullera de argent e alguns
alberans (documents expressadors
dels pactes i condiccions amb que
s"ha de regir un contracte d"
arrendament ) .
E a un armari ena taça de
vidre,quatre ampollas pocheras,
duas tovallas vellas de bri i
stopa, un paner de xiduch (?) bod
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Día 3:Magdalena Valls Valls,87
" 14:Francisca Cerdà Vidal,78
" 28:Margarita Bover Julia,86
1991









Benito Lliteras Vaquer,88 Dia 12:Gabriel Ripoll Nicolau,78











Dia l:Victoria Aguiló Timoner
" ll:Margalida Melià Sagreras
AGOST:
Dia 8:Antoni Cerdà Roig
" 18:Antonia Juan Sureda







Francisco Sastre Andreu i
Lara Planas Fonollar
Gabriel Gornals Rigo i
Ana Vaquer Mora





Rafael Mulet Mestre i
Catalina Sastre Julia
F. Luis BJanes Valdés
M^ Luisa Buades Feliu
AGOST:
Dia 4:Francisco Roig Mulet i
Maria Salleras Puig
Dia 17:Gabriel Gornals Mesquida i
Franciscà Lliteras Barceló
" 30:F.Miguel Bolahos Fernandez i
M.Antonia Roig Beltran




Leo actìvitotg duítes a terme
desdeque ens despedirem a Ia Foga-
nya passada són les següents:
En primer lloc, dia 11 dagost
representàrem Ia comèdia de Josep
Ma Benet i Jornet. Per cert
passarem pena tot el temps perquè
l'ennigulada penjava, manco mal
que no caigué.
diverses escenes de Ia
representació >
8
Dia 13 Obrirem l'exposíció d'ei-
nes de fuster,que tengué moltes de
visites í es feren comentaris del
que es fer feina a Ia mala.
>
AGRADÍ ALS QUE ENS DEIXAREN LES EMS PER
L 'EXPOSICIÓ
A Bf? rn a t Bordoy, An toní Areas, Maties__Coll
 ¿ An tonì RosselJó
Bartomeu Vida 1, Crístofol Mora, Miquel Mors, Gabriel Vích,
i Jaume Ro&selló. Sf?nsa Ia ool·lahoració de tots no hagues
e>stat possiblf>
Dia 14 tinguérem les; corregudes
de joies, per cert acabarem primer
les joies que els corredors i aixó
que estàvem preparats de pollas-
tres, esperdenyes i camisetes de
hondeveres. Però sa afició a
correr es veu que es molt forta;
ses corregudes de «acs tarabé es
veren molt animades. No hi hagué
saos pels qui en volien, lany que
ve en posarem més.
Dia 17 no estava propramat i no
teniem previst encarragar-nos de
]es corregudes de cintes i de len
cucanyes, Ens ho damanaren (si vo-
liem encuidar-nos) a darrera hora,
aixis que sense ferne contes
tornàrem enaarragar-nos de Ia rom-
puda dolles i les carreres de
nintes i Ia participació fou tan
nombrosa com a les carreres de dia
14. Aixis que ja preveím per 1 any
que ve tenir un bon programa de
cara als a.Vlots, que per les
fentes son els grans oblidats. — ~ ^.
10
Dia 24 es feu el aopar pels
actors i participants a les
activitats de les festes
S'envià una carta de agraiment a
tots els que havien deixat eines
per lexposició deines de les
festes de Sant Roc.
S'acordà suplir Ia vacant de Ia
junta per díraisió de Joan
Picornell Blas, amb lanomanament
de Antoni Matas Blanc, Aixis que
Ia junta actual està composta pels
següents membres :
President,Sebastia Mestre Mora;
Vicepresident, Esteva Barceló Bai—
celò; Tresorer, Iolanda Barceló
Márquez} Seoretari, Viaenc Juan
Moll; Voaals; Franciscà Servera
Toledo, Antoni Matas Blanc i Jaume
Rosselló i Verger.
Dia 2 d'octubre tenguérem Ia
primera reunió de cara a montar
las matances populars que, per Ia
animació que vérem, pareix que
serà una festa acabada. De moment
estam confeccionant més de 30 da-
vantals de matances perquè Ia
festa estigui ben enbientada; i
pels matancers es faran uns
mocadors blancs i vermells amb 1
inscripció "GRUP FOGANYA MATANCES
POPULARS", des de aqui feim una
cridada a tothom perquè s'animin a
venir a MATANCES.
Fins per Nadal si Déu vol i si
no ja sé sa bassa, com deia es
Carboner.
Dia 28 de setembre tenguérem el
fioncyF3 de llanternes de meló, que
en comparació a anys passats sha
vist molt augmentat i en l'especte
artistic i de feina també hi ha
hagut molt de milloraraent; en
total més de 70 participants
RE:cro,Of; >=\wrB r>E:r, TT 11







Una de lns activitats que el
Grup Foganya, va voler reviure abra
una cosa que antigament es feia a
Porreres va ser, enguany va fer
cudt.re anvs, (Ses Llanternes de
Malo ) .
VuIl fer constar, que es va
reviure aquesta tradició gràcies a
un porrerenc queenoara auf no
visqués a Ia vila sen recordava
ben be des neu poble natal.
EIl era en Bartomeu Mestre
I,lull " Mulino",eIl un dia es va
trobar amb en Jaume
que aixó de1 ses
hauria de t:ornar
Horreres, al raanco
infant, i J .
[ . . . .
Es fi6re.no ha mort un moix
í l f i d l l i t ,ï f7<?íí Sf?OOff
ha comprat un còntiw d'n.li
i iin panrt. dr doi7. . . .
Kn Jaume en va oerlar
iunta , «í? va aprovar
Desde el primer
oomences a retreure
que s 'ha perduda
recuperar, uri er. troha amb m o l t s d
emperons.
FeJa un pare t 1 d a n v r > que 1
Agrupació C u l t u r a l havia in ten ta t
reviure el fer lJanterncs ,pero no
més es feu un anv.
a i x i s que era m.>oessari Fer
fe ina , a n i m a r a l s al·lots; Ia Banda






p<=-r sa nina m?
,- Ue .' ; ue .' ;
nguany ha estat
que hem organitzat
llanternes de meló :i
que hi ha hagut
'
:
 : : • .
sopar
n hJ ha





net.entena de participants, aixis
que d'un anv a salt.re ha anat
cresquent Ia festa, a veure si 1
any que ve creix rao.Tt. més.
ATo oloris nineta
CftJf? rnvara n hí ha.






Passad<*S lr*r. f e s t en do i '>ant Koo
d ' a q u P S t any 1991 , que ori rooor-
daro?; Aquesta nrenur i ta queda m o ! i
a 1 ' a i r e , pprque oreo que per
m o l t a ßPnt It".; fost.o;; s ' h a n r e d u ï t
a una c r í t i o a ori contra do l , i Kent
< j u P les ha o r p . a n i t x a d o < ; Com es
r e l a c i o n a r una e.leee.io dr>
í." ainh l o < ; f e : ; r e < ; d ' u r i po -
Ks mps f à o i l r e l ao io r i a r -ho
pot
" M i r,s<
ble? .
amb I a f e s 1 . < d ' u n a d i r , ( ^ < i t < > r ; a
raocJa, o <imh nu a n t r > c j u < ^ Pi". P < > '
< 1 ( < oap a < : < i p < ) ' < m v , r > f - r - < > n o t > l
d e l n o s t r < > p a t r o Sant Roc , i
PfT f r>r ; r-h i VcI r -oT r a r i î ' ï f i r
de
fcr
í i i . ;
< j > ) ( 1
c ! r.
fo< ; i ; a r't. i f i n i < i I ;; una r ) ; > r - , j i m i t ia ,
qiif' < i i x o ^r: d i u < i v i . i t ; p(jro mol t a
K<*n1 ma i o r au(> < i i d f r M j t : a v a t j r
! ' p ! ; fH><: t a f* l r ? < j f* l f ) f f X ï ü :a :;f
n ' h a v i a anat i r > l : ; n i n : ; f : ' < - - i . a
< > f . t < > n a cju<' c io rn i icn , doMut t a n i h < > <t
Ia m o n o t o n i a dc I ' a t ^ l . c < j i K - 3 O J s ; va
n r r v ) r i>cr f ' < > f .] l u i T - Ht>p. t>no qu.iri; ;
p<^r - : Jona tK<->s .
ï)í' \i".; V f - r b < ' T > f r - o i ' K n n o i , i Mov<l
on p r i i n < ^ r I i o n , i<T- f>r^r<3d<>: ' . n a r i n -
n i n i f > ! i , una l ' ami I i a < m i l > un p a r - f i I
d < > f i l i s no s<' s i :;o pot Dc?rrae t re
d ' a r i < i r r > c r t o t a r reu p < K . ; a i > t . a<juo:; t
p r < M i H , inan(To m a l au<> < ^ > n va posar-
un n c i r t ' < ^ l 1 < ) ! i < - d f ? i a "frc<i:; f-'<>r>ii-
I < i r f i " .
r > ' h a u r i . i d < > t i - r i i T - fn < ^ f j j i i p t o <n"1
H i Ic:-. cr i t radc:5 fode-n m<-'u ba ra t r>< , i
I a p,f>r.T. h i a n i r i a m o l t infT, i p < ^ T '
vont :ura n o h i h a u r i a I n : ; p r > f d u p i i
<i.uf5 d ivcn que- hn ha h a r v i i t , i
tengucT(7n sort qup I a . J u n t a
pro-obr<>;; c i ( > l Ro<:r-r c l r . va r c - M a l a r
I a p r i n i e r < i c o f i ; ; i u i i i < M o ; a i x o ia p:>
Vfrponvo:; , < > n 1 Ion d ' a ¡ i K J a r ,i una
gpnt q u o t r p b a l l a d p r > i r i l . c r c < " -
nadarapiit p r l p c > b l < ' ¡ r>cr ' nn l ) o c
q u < > <v, (ip t . o t : < - . , rr, d p d i c a a
t i l T - , j r - h i t r > r r a d a n n i r i l < - * n - . t > r s d < >
Bubvcîixrioiif 'ir-ho: i vr-ü
no ; ; ' } i , i t > c r d u t q u a l q u e
qua lquo bu l.xaca .
a :;a t x % r r. i
dob I <T per
Per tant . , eJ bons renordn
d ' a q i i P n t o H fp3te:; ven<^n de part
d ' u n f ' , rup de i ea t r e dp r . ' A r e n a l ,
do\ riot;!.re l ] rup Foganya , que
inal t : ' . rMt Ia p ! u i a a t>ar<: : de comeru,:.ir
Ia f u n c i ó , va t i r a r end<ivan1:; Ie;- .
e x p o i - , i c : i o i i f : , un t : o r n t M H dc- fut.bo-
let . . Ia 1 ' f > B t a de La tr>roera edat .
i ur ia vet. I 1 ada de ba I I de bot ,
perquè |.,'i traca f i n a l v.il meH no
e ; ; m e n J r i r - l a . Despr-es de tot aque:;t
T-osnegal 1 , aupda una q i i e s t i o , pns
que ixa : i i d e q u e < > l s i iov<>n :s 'envari
f l < . > l p o b l e , < i ( > r ; p r e ! ; <^p v i s t . K p l : :
r e r . u l í . a t í ï de 1(1S f e n t r > s , e:; fan
actPn perqu(^ < • ] ; ; iover> quedin i
e l : ; n i r i n ( J v r . f r i i t i i i 7 . . . T » i PB (TOfS(.':'!
Tió ; : r i n v t e n < • : : ; a n a t r e < j u < ; > quederi
e n f i < i r a se n ' a n i r a t i . Kr, hor<i dp
t :eroar s o l t i f : i o n s .
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Com oada a r > v , c o i n c i d i n t amb Ia
celebració de " Ga F i r a " , Ia
F i l h a r m ò n i c a Porrerenoa o fe r e ix un
oonoert , el qua l , avu.i per avui ,
o ü , un dels més solemnes d e n t r o
tots els que r ea l i t z a a Porreres
durant ] any.
Ac tua lmen t aquest acte est.à en-
inaroat d i n s el prog>.raraa do I a Ct;t-
mana C u l t u r a l de Ga F i r a , i Ia
data f i t x a d a es cl d i s s ab t e dia 'A(y
d'aquest raes d o o t u b r c . cora ia es
h a b i t u a l , e l raaro del concert e» I
esglés ia p < ¡ r r o a u i a l .
l-es ohr-pí; f5plecoionade;; per-
aquesta ocasió son Ie: ; : següent :» ' "
los Lan<:<^ros (Jf I a r c ina"
"Aníversary Marnha-oha" "En un
mercíado p p < n a " "Caravan" i "The
Beatles i - < concert" Ia q u a l
exepcJonal inent d i r ip , e . ix el .iovo
rausic de Ia F i l h a r m ò n i c a , .ioan
Martorel Adrover. Completen c l
programa les peoes "Qoyesoas"
"Tuxedo , 'Junot: iori"i "Kl b a j l o de
Lui s Alonso" .
I.a direociíò del <u>r icer t corre a
oàrrec deL mestre t i t u l a r An ton i
Peri n .
Si g i r a m Ia vis ta un poc de cap
enrera, recordara que e.l concert de
sa f i r a era el darrer de ls que
setmanalment cada diumenRe a
migd ia ofer ia Ia banda enmig de
placa, dr jFi de Sant Roc f i r i n e i < 3 i a
del mercat m<=>p »on-at de 1 any L 1
ar r ihada del fred i el mal temps.
Aquests esdeven iments m u s i c a l s
d o m i n i c a i n varen d e i x < i r - do dur -we
a terme debut al decre ixent
interès demostrat pel p u b l i c
porrerenc devant unes ac tuac ionts
que encara que l l u ï d e s , no
deixaven, dit s i a de pas, de caure
d i n s I a mér. nura r u t i n a i
monotonia . Pot ser eri uri f u t u r es
podrien recobrar aqusts ma t ina l s a
sa p laça , ia d ïven que no hi ha
temps que no torn.
Pas:i>im ara a fer un repay , i i ; - ,
pasr,at;; mesos d e s t j u , durani: < > l r .
< i u a l r . l < i F i l h a r i n f > n i c n h > i c o m p t a t
amb nombroses a c t u a c i o n s .
Durant cl m<>: - , <:i , tpost r. h i < i
aotuat el dia 3 a a l c u d i a , a
í'fimpos; cl 10, el 1 f > a PoTT-(1T-Cr, , n n t >
el concert de 3ant Roc, .1 pa r t
dels pcrt : i i iens P ' issaoarrern d u r a n t
le.'3 f c< : ; t e s . A i x í m a t e i x , durant
t.(jten les iorn.'ide« f e n t i v e t s cn v/ì
ma n t e ri i r o be r t a un a t • x p < > r, i c i < > D
ins t rument t ; an t i c : ; i obieotc: ; H
e n p e c i a l i n t e r e f , Que b.jn ana t
par.K<int. a formar p < j r t . del pu t r j i i io -
n i d t > I a F i 1 ha rmon i ca >i 1 Ì Ia ru
<le l s nc'us 13h anyv, ( J ' h i r , t c > r i a . Hem
de res . i l tar 1 < j ^ r a i i n e n t de Ia
hand< i cap a M a r i a ! lanere; ; per !
o b w e < j u i d una t rompeta an t í .uuc en
bon cstat de oom;ervaojo , I a c j u a l
poguc asser conLe inp l ada < i I a
o i t a d a ( ' x p f ) s i c ] o .
C o n t i n u a n t , r>l repàs, dia 7,h d
agost. ne va fer un oonsert a
So l . l e r , el XB a nan t , Joan , el (i de
setembre a C o r s t . i x i el /ï/i
p a r t i c : i p a v a al concert d<? ¡a
quinzena setmana <le . lo orgues h i r . to
r ics <ie M a M o r < ^ a que es fa a
Porreres.
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A l"octubre han tingut lloc les
tradicionals serenates que Ia
bamda dedica a les " verges " que
enguany han estat dia 19. EIs
darreres anys lesserenates se fan
el dissabte més proper a Ia festa,
ja que hi havia problemes
rrlaoionats amb Ia feina i els
estudis dels músics.
El 20 sha celf>brat lassemblea
general del socis protectors de Ia
filharmonica,amb motiu de Ia qual
sels hi oferi un dinar. El punt
principal a tractar el constitui
Ia nova alecció dun dels repre-
sentants dels socis dins Ia junta
de Ia banda, tal com dicten les
normes del reglament estatutari,
al proper noticiari ampliarem arab
detall els aspectes daquesta
assemblea.
També hem d assenyalar que ara
esser socí de Ia Filharraònína
encara té més avantatges, ja que
tots ells gaudeixen d"un 10 ^ de
descompte en les compres que es
facin a unes concretes tendes de
música amb les quals sha arribat
en aquest acord.
Ja per acabar,i de cara a
propers actes, podem avançar que
Ia data del concert que anualment
ofereix Ia Filharmònica per Santa
Cecília ha estat fixada pel dia 30
de novembre.
Be, per aquesta vegada ja està
bé de solfa, al proper número




Era un dimarts de setmbre dema-
tí, dematí vol dir devers les nou,
altre temps aíxò ja era gran dia,
i dematí podia ser de les 5 a les
7, com a molt les 7 i mitja, a
més, si fos en lloc de setembre 1
hivern de ple, a les 8 i tantes
també era dematí.
Crec que qualsevol circumstàn-
cia de temps o de lloc, que no
sigui com s'entén avui, val Ia
pena aclarir-la, a " Espípellant
els Anys.
Idò, com he dit, un dimarts,
fent cloquetjar ma cavil·lació per
si aglapia o fer una espípellada d"
anys enrera, i vet aquí que de cop
en sec me top amb una dona, no ve
el cas qui era, sanalleta en cada
ma,replenes les dues tall d'anses.
( Estic retuda),senelletes enterra
i canvi de bras, ( no sé síarriba-
ré tan carregada).
Com quan un reb una empenta
forta i seca o un raig ue t'enllu-
erna, aquell " estic retuda" me
transportà amb segons...
Veniem de foravila, amb el
carro, i a un quilòmetre o dos
enfora del poble trobàvem sempre
qualque dona, dreta com un fus,
pas generós i falaguer, com una
cabrída, una mica d'oscil·lació
ritmica, ¿Per aguantar l'equílibri
,o perquè a una pagesa mallorquina
Ii escau un poc d'"aire de copeo ?
I si es porrerenca perquè sàpiguen
que no es vincle ni es trenca.
Damunt el cap un sac d'herba,
ple i fermat sensa capoll, amb el
davantal una mica de capsana per
aídar a l'equilibrí, un paner a
cada braç plens de figues tots
dos, Ia xepeta amb una mà i els
dos braços protegits per les
mànegues o manegots.
" Voleu que vos duguem es sac?"
A vegades sac i paner, i madona,
altres vagades desistien de Ia
convidada i seguien trompítxant
cap a Ia vila.
Siga aquesta espipellada d'avui
un homenatge a aquestes dones que
sense seguretat social, ní patró
ní jornal, aídaven a Ia casa, amb
aquestes activitats tan senzilles
com engreixar es porquet, o fer un
parell de ventrades de conills.
Ara que dic això me ve a Ia
memòria una de les moltes anècdo-
tes del Sr. Andreu Ternal, les
quals tenc recopilades í pens
publicar-les prest.
Un día que el Sr.Andreu venia
de dir missa, es topa amb unparell
de dones que s'escobletjaven del
que feien, que si gallines, que si
polls, llocades de polls per amunt
i ventrades de conills per avall.
Arribà el S-r> Andreu, í una de Ia
rotllada d:iu; I vostè Sr. Andreu
que no en fa de conills? EIl fent
Ia mitja contestà;" Sa setmana que
ve en faré dues ventrades.
Sha de tenir en compte que no
sempre era fàcíl fer o omplir un
sac d'herba.
La temporada d'estiu quan Sant
Joan ho havia mort tot, perquè ja
sabeu el refrany popular que diu
Sant Joan tot ho mata"
-->
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Quan començaven a espolsar les
ametlles,fe una arreplegada de
fulla era una manera daoonseguir
menjar pels conills ì inclùs quan
las pelàvem, les clovelles mes
verdoses eren un passa avui . pels
coni 11 s .
Ja havia estat tambe
dels albercoquers un bon
que els albercocs havien







el ganxo a uunt de yaiato i el
davantal fermat amb les vet.es per
les puntes oposades í contraris, o
sia Jes vetes encrevades, atapit





Ia Meca durant tot
a damunt el
cercadores d
de Ia Xeca a
1 anv.auan no
per Len cunetes < ¿imbosta <uqui í
alla quan el sra que durant !
estiu havia quedat. tirat per
foravila i arab les primeres
brusques o b¿»rrurabades bruave ferit
boldrons esponerosos i verds, era
un gust pegar grapada i fer
créixer Ia maina pels cunills.
MaI ho haguesen tengut avui ,
quan trescaven per les cunetes si
shaguessen topat amb una esquit-
xada de veri.
MaI respecta, l'avanç tècnic,
el queviure quotidià, \ com sempre
creix i camina a heriefici dels raés
grossos, i eii periui dels petits.
PeIs senzills, per aquestes
dones que amb el sac d herba
damunt el cap i xaoeta en Ia mà
abesteixien, terces i més terces
de conill, carn r.aborosa per Ia
menjiia i pell ideal per fer
caoells. per aquestes dones sißiii
Durant ] estiu era qüestió d un
poc de fonoll,herbes de cent nuus,
corritxola,camesroges velles, de
per les cunetes,quatre verdolagues
Era el temps mes difiojJ per
tenir conills joves.
Quan començaven a espolsar les
amet11 es
el meu record a acniesta espipella-
d avu i
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L 'ACTRIU MARUJA ALFARO
ENS COMPTA
Ella té un curriculum tan
ple,tan llarg, que sí ho posàvem
tot ompliriem fols i més fols;
intetaré posai—ho resumit percjue
varen esser dues hores seguides,
que varen parèixer los minuts.
De hen pet.ita ;í i al seu poble
de Catalunva, cl ; 'u pare Ie sen
duia a] bar, i Ii deia a Ia
menuda:" canta-mo« una canço", I
ella ben atxerevi*ia cant-ava =
Ens contà també que allà al seu
poble, el tempa del moviment, hi
varen anar un grup d'aficionats a
representar una obre, ella es va
quedar tan embadalida veient
aquella obra, Ii va agradar tan el
món de Ia representació, que de
llavors ença ho recorda. Va esser
Ia seva primera experiència dins
el món del teatre.
Ais 17 anys ia es començà a
dedicar duna alt.ra manera dins
aquest món tan fantàstic, Ia
Sra.Maruja Alfaro comença fent
papers substitutoris als
assaigs,de les obres. Quan faltava
qualque actor a l*assaig, no
límportava el mes minim fer
aquelles substitucions per tal de
poder actuar, estar damunt 1
escenari, ancara que ella al final
no representas lobre.¿Mirau fins
on ha arribat?... Es que en dur-ho
dins Ia sang...
Qualsevol Ia pot rc>cordar,
actuant amb en " Xesc Forteza " un
altre dels grans pilars dins eI
teatre regional, i mirau de quina
manera va entrar a fer feina amb
en Xesc. Un dia que se passetjaven
varen coincidir al carrer del
sindicat, i en Xesc veient-]a va
exclamar: Maruja; què tagradaria
fer teatre amb îo? T ella el se
mira, amb aquest aspecte de no
deixar-se imposar, ho dic per Io
alta que es i per Io dreta que
oamina ella,perque quan lhan
tractada és una persona totalment
sen7.illa, simpatica, que el parlar
amb ella resulta agradable; Mira
Xeso, si que raagradaria fer feina
arab tú emperó mhaii dit que t.u
marques raolt es personatge i jo
nccessit que me deixin fer.
Per descomptat en Xesc admr>te
Ia rèplica i treballaren molt de
fempR iunt.i; .
Qui no Ia recorda també fent 1
obra de " D.Juan Tenorio " amb en
Gallardo, aqupll personatge que
ella mateixa qualifica de dolent,
com ós Ia protectora de " Dona
lnes" que de protectora no en té
rps ja que entrega a una ioveneta
recent sortida del convent sense>
haver vist mai les aforp>n, a un
oersonatge, com es " Don Juan
,que es un vividor, hevpdor
narronyer, s'ha de renalcar que n:;
" Tpnorio " de Mallorca os un de.ls
millors que és representen dins
tota Espanya.
Qui no Ia recorda tambe cn el
seu paper de " Na Xima cs Xc*ma on
na Maru.ja el personatge duna dona
<luns 30 avns, inclus xerrant ^rab
nosaltres raos demostrà que dença
daqxiell pape>r os capaç destar
molt de temps a Ia gozoneta sense
cansarse í?l més mínim. Aixo si que
és dedicació...Tambe mos imita una
velleta daqueixes quo casj no
caminen per mor de ] artrocis, i
era talment una velieta.
A part daquestes actuacions,"
Grans Actuacions", ella també ha
dirigit teatre durant uns 4 anys,
malgrat reconeix que el que Ii
agrada de veritat és ooder-se
posar damunt l'escenari, ia vos
podeu imaginar el nervi que té,
amb tot aixó raos donà un parell de
oonseJls pel" Grup Foganya",Grup d
aficionats com som rioltros. En
primer lloc mos digué que això de
aficionats no vol dir res ja que
tothom ha comensat de Ia mateixa
manera, així que endevant.
li9
Que mirassem de aconseguir gent
de distintes edats perquè el
teatre no només
és cosa de juves, qui s'atreviria
de qualsevol de vosaltres que està
llegint l'article a presentar-se
al grup per tal de fer teatre,
creisme al·lots que això no és fer
el ridícul, encara que ho hagin
sentit a dir a persones que no
saben el que és un escenari, vos
pareix que poden esser molt
enteses si no han vist una obra
d'aprop? A no ser que aqueixa gent
que xerra tant tengui enveja de no
esser sempre el protagonista; vos
recordau d'haver llegit un parell
de retxes més amunt, com va
començar Ia Srta. Maruja Alfaro
reconeguda sense cap dubte estre-
lla?.
Per representar una obra, des
del primer al darrer actor, han
d"estar sempre al mateix nivell,
vetaquí l'importància que si el
primer actor no sap l'obra, en
primer lloc no sabrà el seu per-
ssonatge, i en segon lloc, ho farà
passar malament als damés actors,
perquè ell no s'acopla el sufi-
cient .
jo des d'aquí vull fer una
cridada a tohom perquè venguin a
conèixer aquest mon, tant sí van
Ca'n Miquel, com si van en
Farolet; creisme, val Ia pena.
a
Es











FESTA OE CA SES
MOMTGES BLAVES
Fou el menescal Francesc Sastre,
un dia amb amigable conversa me
contava d'anys enrera i me deia
enguany ha fet 45 anys que vaig
fer de Padri per Ia benedicció del
retaule de lacapella de sa
Residència, antic convent de ses
Monges Franciscanes, i sa padrina
va ser na Catalina Amparo Mora
Servera, filla de Maria Servera.
Posats en contacte amb ella, me
comentà que no era exacte, però
alla tenia " El Heraldo De Cristo"
revista franciscana que posava una
crònica de l'aconteixament.
Me va prometre que el me duria i
,en afecte, lendamà ja el tenia.
Vaig comprovar que havia estat 1'
any 1946 i Ia crònica redectada en
castellà relatava detalladament
que :
Dia 9 de maig hi va haver una
gran festa al ' convent de les
RR.Franciscanes de Porreres, amb
motiu de Ia benedicció de l'hermos
sagrari i retaule amb què ha estat
enriquida Ia capella de dites
religioses.
Efectuà Ia benedicció 1 "Il·lus-
tríssim Sr.D. Lluís Crepí, Prelad
domèstic de S.S., essent padrins
del sagrari els cantadors nins
Guillem Crespí Mesquida i Catalína
Amparo Mora Servera i el retaule
Francisco Sastre Mora i Joana M^
Sitjar Mulet.
La crònica segueix contant els
pormenors propis de l'acte i
comenta una actuació de les
alumnes del col·legi franciscà que
tengué lloc al seu saló.
Vos oferim les fotografies d'a-
quests dos grups de nines d'ahir,
el requadre d'abaíx de Ia foto amb
Ia silueta enumerada i Ia llista
de les protagonistes, vos aídaran
a conèixer-les a totes.
Agraim a Francesc Sastre, a
Maria Servera í a Margalida i
Catalina Servera per tan efectiva
col·laboració.
-->
SI VOLS PICAR O ROAGAR
BN MATBU BL TE FARA
I SI TE VOLS ABAURAR
MARUJA ET BOCARA
ARA QUE JA 0 TENS CLAR
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Poques són les coses que podem
recordar d'aquet medi de comunica-
ció que per espai de més de vint
anys lligà porreres amb altres
pobles de Mallorca.
Posats en contacte amb Rosa
Rosselló Beltran, propietària de
Ia casa del c/ Almoina no , ens
contà que recordava perfectament
quan instal·laren el telègraf a ca
seva, Ia seva germana Maria
Rosselló que havia fet oposicions,
fou Ia primera telegrafista fins
que passà a Palma
fou lany 1915 quan sinstal·là Ia
telegrafia a Porreres i es comuni-
caven amb molts de pobles de
Mallorca, recorda na Rosa de.,Palma
, Lluchmajor, Campos, Pollensa i
altres. El motiu pel qual es comu-
nicava més era el laboral , sobre
tot a lluchmajor, per feina de Ia
sabateria, convé recordar que aqui
hi havia una fàbrica de sabates,
el c/ Passaraix ï que el Sr. era
Llucmajorer, fàbrica que donava
feina a molta de gent i que marca-
va pauta dhorari, amb una sonada
raolt forta de siule.t. Tots els
industrials de Porreres es regien
també per Ia pitada ja que es
sentia ben bé per tot el poble.
A més de 1« telegrafista que,
com he dit, era na Maria Rosselló
Beltran, hi havia un celador que
tenia comte al manteniment del
aparell, quan venien per carragar
o descarragar les bombones de gas
que hi havia dins l'oficina, a
dins una caixeta que a Ia vegada
feia de banc per a seure. El
celador era en Miquel Gornals
"Galluro".
També hí havia un repartidor, i
era en Miquel Mulet. Es cuidava de
repartir els telegrames, i me con-
tava que tenia molt bona vida: es
passava dret al cap de cantó, ara
de sa farmàcia, Ia major part del
temps.
Me contà que quan hi hagué Ia
guerra, a vagades enviaven qualque
telegrama pel quarter de Ia
falange, poc interessant, com es
pot comprendre.
EIs més vells recordareu que al
temps de sa guerra hi havia homos
vestits, o de militars o de falan-
gistes, que feien guàrdia a damunt
el cmpanar per veure si venien
avions i tocar alarma.
També n h i havia que feien guàr-
dia al quarter de Ia falange i
també n'hi havia que feien guàrdia
RENAULT >




a "telégrafos", com es pot deduir,
com que els joves, tots eren al
"frente"; els que guardaven pel
poble no eren massa joves, í a
"telégrafos" eren molt majors.
Quan arribava un telegrama i en
Miquel Mulet l'havia de dur a
entregar, un dels dos quedava de
guàrdia a l'estació del morse i
l'altre l'acompariyava amb l'esco-
peta. Era un quadre de veure.
Un dia el "Jefe de Ia Falange"
que era Dn. Miquel SaIa, Ii va dir
-Convendria que duguesses un arma
amb tu, perquè el que t'acom-
panva. . .- En Miquel va dir que no
anava d'armes.
Quan s'instal·la el telèfon, va
perdre molt Ia telegrafia, i prest
es 1 leva.
Es una llàstima que no tenguem
possibilitats d'entrar als records
d'aquest caire d'ambit comunicatiu
amb imatges.
Sigui aquesta petita menció, un
homenatge als qui dedicaren al seu
dia, l'esforcperquè Porreres vis-
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F a u n s in e s o s , q u a 1 q u e
"cervellet" va decidir des de
Madrid (concretament des de Ia
direcció de RTVE) el tancament de
RNE, Radio-4, 1 unica emisora
pública que emetia les
vint-i-quatre hores del dia en
català, adduint raons econòmiques.
Aquenta noticia es molt mes
greu del que sembla. M e x p l i c :
primer varen començar amb Ia
desconnexió de TVE-2 del cent.re de
•Sant Cugat, desprès varen
continuar amta Ia supressió de 1
Informatiu Ra.lear-5egoria odicio
( e n h o r e s d e m à x i m a a u d i e n c i a ) , i
a r a e n s h a n t a n c a t R à d i o - ¿i . T .j o
dic: què feim amb Ia normalització
1ingüist ica?
Des de Madrid sen riuen de
nosaltres: innompleixen Ia
Constitució Espanyola, ei nostre
Estatut d Autonomia, Ia Llei de
Norma 1 i t. sac i o
11 ! PS Ba]ea rs
f a 11 a . S a b e n
percn.ie 1 es
p a s s e n d e t o t
Lingüística de les
i t o t e 1 q u e f a c i
que ho poden fer
nostres Institucions
aaues t tema.
v e u r e
In format i u
c a s t e 1 1 a , i
e s c o 11 a r d e s
ma 1lorquines
ma 1lorqui
ma 1 1orqu ins,
ques
A m i e m f a m o 11 a g r a c i a
p e r 1 a t e 1 e v i s i ó 1
] oca 1 I Antena-3 en
també em fa pena





-¡Hola! ¿con quien hablamos?
- Con "Catal·lina" de Consell.
- ¿I qué estas "hasiendo"?
- Pues "escuxaba Iu pograma"
y llamaba a ver si puedo ganar uno
de pr<?m i o .
Hem d aprendre a parlar sempre
en Ia nostra llengua, .ja que> no
podem fer gaire mes que això. I
protestar, com PROTESTA des d'aquí
"Foganva",pels abusos com el del





* Dia à d'Agost es va detectar un
incendi a les finques anomenades
"Son Colomer", prop de "Son Redó",
amb Ia col·laboració dels bombers
de Felanitx, Policia Local i
l'ajuda d'alguns veins voluntaris
es va poder apagar.
* Dia 8 d'Agost, una al·lota va
sofrir un accident amb el seu
ciclomotor a Ia sortida del poble
en direcció a Palma. El Guardia de
torn va traslladar Ia ferida al
Centre Sanitari.
* Al Migdia de dia 18 i un cop
passades les Festes, de bell nou
els incendis forestals pareixia
que no hi estaven d'acord amb
acabar-les, i a Ia Pleta de "Son
Mas" es cremaven uns 7.000 m2.
Aquesta vegada i tractent-se de
garriga es esforços de bombers,
voluntaris, guàrdies forestals i
Policia Local foren més intenssos.
cercaven xatarra ì que baix cap
concepte robaven res, però les
piques de pedra que duien
("Piedras" segons ells) no
semblava xatarra. Foren posats a
disposició de Ia Guardia Civil.







* Dia 13 a Ia carretera de Palma
el cotxe Opel Corsa PM-1107-AJ va
xocar amb un Seat Panda PM-O159-Y.
* El 18 de Setembre aquesta
Policia Local va esser avisada per
un veí de que uns individus de
raça gitana anaven per les cases
de foravila i s'emportaven tot el
que els hi pareixia bé. Una vegada
localitzats a un camí del "Moreis"
s'els va demanar per el seu com-
portament, manifestant que només
*Dia 11 d'Octubre un grup de Joves
no va tenir altre cosa a fer més
que anar al carrer de l'Almoina a
altes hores de Ia nit a arreglar
les seves diferencies, que al
parèixer havien d'esser moltes,
donat el trui que allà es formà,
va acabar com acaben aquestes




Des del passat número de
"Foganya", poques coses han passat
al nostre Consistori que siguin d
especial interès. Això es deu a
que encara no s'ha celebrat cap
PIe Ordinari (recordem que els
debats entre e.Js regidors dels
diferents Grups polítics es donen






limiten a votar els
ja que als
h a s e c c i ó d e
i de moment
Plenar i s de
q u e e s
d i ferent s
punts de 1 Ordre del dia, sense
que loposicio pugui demanar res
que no figuri dins d'aquest
Ordre). L'oposició ja os va oposar
a 1 s e u m o m e n t a q u e e 1 s P1 e n s
Ordinaris es fessin nomes nada
tres mesos, però ara també el
PSM-NM va denunciar pl passat mes
de Setembre que aquest periode ja
s'havia superat i encara no o h a
fet cap Pie Ordinari. Naturalment,
pl PP-UMdiu que no és veritat (i
p 1 P S 0 E , q u e t a m b e e s t a a 1
oposioio J "ha recolzat) . Ja veurem
q u i t é 1 a r a o , p e r o m e n t. r e s t a n t
cap Grup ha pogut fer rn una soJa
pregunta al Batle dins d'un PIe.
De moment, resaltarem una
sèrie de temes que el nostre
Consistori ha aprovat;
-L'Ajuntament posarà en
funcionament un departament d
informació als aturats porrerencs,
en el qual sinformara de les
o f e r t e s d e t r e b a 1 1 e x i s t e n t. s , p e r
tal de poder donar feina als
sol·licitants. Això es farà en
col·laboració amb 1 TNEM, i rs
posarà en marxa possiblement a
f i n a 1 s d ' a n v .
-R'aprovà dur a terme Ia
pavimentació de l'explanada del
Camp Municipal d'Esports. El PSOE
i el PSM s'"hi oposaren, ia que
d i n s d e 1 p r o j e c t. e n o s i n c 1 u e i x
cap minima zona verda.
-Sol·licitar que el terme
de Porreres es declari "d'Especial
Atenció Agrària".
-Elaboració d'un PIa per a
conservar el recinte de Sant Felip
Neri. L oposicjo estava en contra
per considerar que hi ha edjficis
de propietat municipal que estan
quasi be abandonats, i que haurien
d e t e n i r p r i o r i t a t .
- S o 1 • ] i c i t a r d e 1 a
de Cultura i Esports
i f i n a n ç a m e n t d u n
millora del camp de
del col·lector d
1 a c a r r e t e r a d e
Conse11eria
] a r e d a c c i o
projecte de
futbo]-
-Amp 1iac i ó
aigües brutes de
Felan i tx.
-El problema dr>ls caramulls
de fems a les entrades del poble 1
han solucionat retirant els
deposits o contenidors.
-No a Ia redacció d un Ban
contra el consum de droga en
públic.
-Aprovació d u n a proposta
"d Autodeterminació" presentada
pel PP-UM. El PSOE va votar a
favor. CP i PSM es varen
abstenir,adduint que Ia moció els
hi havi arribat tard (CP) i no
estant d acord amb dos dels punts
de Ia mocio (PSM), ja que no és el
mateix mes autogovern que
Autodeterminació. El PSM
presentarà al proper PIe Ia seva





La nostra xerrada amb Sebastià
Melià, vé empesa per un doble fet:
ell és el director de Ia Coral de
Porreres i., de poc "temps enrera,
l'encarregat o responsable de
l'Escola de Musica de Ia nostra
vila. Hem sentit parlar de que el
proper any se celebrarà el cin-
quantenari de Ia formació de Ia
Coral ?
S.M. -Mira, prefereso no comptar
els anys. En fa bastants. Record
que Ia primera vegada que me vaig
posar davant els cantadors fou el
dia de Ia festa de Ia celebració
de l'ordenació sacerdotal i prime-
ra missa del meu germa Miquel. E)e
llavors ença hem deixat. moltes
hores en aquest quefer, sempre
agradable.
R.F.- Suposam que estau pensant, ia
en Ia celebració del cinquantenari
, ja ben pròxim, per cert..
S.M.- Es aixi. La nostra intenció
-i ara parl amb boca dels direc-
tius i de tots els componpntrs dr?
Ia Coral - és dur a terme tot un
seguit d'actes gratuits i
gratïficants per tot el poble, i
per nosaltres mateixos, en els
quals no hi mancarà Ia música, ma-
joritàriament coral.
R.F. -Per altra part, fa poc que
tevares fer càrrec de Ia direcció
de l'Escola de Música. Com veus el
pogrès musical al nostre poble?
Correspon a Ia llarga tradició de
Ia vila?
S.M. - Te respondré fent una afir-
mació i una matització. Avui estam
, i és l'afirmació, crec que en un
bon cami; gràcies a l'Escola, que
ja du bastants anys de feina,
estam en Ia bona direcció, Io qual
vol dir, com tú deies, progrés. Es
un fet indubtable. I tar> de bo que
sempre, que és Io que ens permet
parlar d'aquesta mitificada tradi-
ció, s'hagues fet partint de fona-
ments forts i ben posats. Avui
tendriem banda, orquestra i una
coral de campanetes .
R.F. - L'Escola de Música, amb
quin número d'alumnes compta?
S.M. - Avui, al començament del
curs 1993- 92 hi ha matriculats
una seixent.ena llarga d'alumnes,
que se distribueixen en les dis-
tintes matèries que imparteix 1'
Escola; començant pels petits dels
cursos de Iniciació a Ia Música
per acabar en els matriculats a l s
cursos superiors de piano, i tota
Ia gama d'instruments de vent que
suporten Ia Banda Filharmónic«. Es
un ventall prou amplc? i aue ja
dona lloc a moltes feines i satis-
facc ions.
R.F. -Sabem que hi ha hagut a 1'
Escola una crrta reestructuració
en el quadre de Professors. Amb
quins professors comptau avui?
S.M. - Si, és cert, una reestruc-
turació provisional. Fruit de
l'acord prés per Ia Junta Directi-
va del Patronat que rege:x 1'Esco-
la de Música, previ un informe de
Ia Direcció del Conservatori de
Música de Ciutat. Mira, si me per-
mets el meu comentari personal: el
futur de l'Escola, com a planter
de bons músics comença per dispo-
sar, i és una condició indispensa-
ble, d'un bon quadre de professors
ben preparats i amb sensibilitat.
El cam.i que aquest grupet de joves
músics han agafat, d'anar prepa-
rant-se individualment per millo-
rar el seu rendiment, és Ia millor
garantia pel futur artistic dels
-->
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nostres infants. En aquest sentit
sempre han comptat i h.i compten,
en Ia meva desinteressada col·labo-
ració. E]s Professors que durant
aquest curs imparteixen les seves
classes són :
'* Piano : Joan Roig Pallicer
* Instruments de Metall : Antoni
Roig Iznardo
* Instruments de Madera : Antoni
Peris Fons
* Solfeig i Teoria de Ia Música :
Ferran Vaquer Si.lvar
* Conjunt Goral, .1o mateix.
R.F. - Teniu prevista alguna
mesura que contribueixi a millorar
]a qualitat de Ia música que se fa
a Ia nostra vila, instrumental,
coral i Ia dita folklòrica?
S.M. - La millor manera és un bon
ensenyament, sense frissar, fet
amb gust. De totes maneres, i
perquè no pareixi que esquiu Ia
resposta, jo n'apuntaria tres : La
primera, Ia incorporació dols
grups de Iniciació, infants des de
nis anys que van fent música o
aprenint-la, com se diu jugant. Es
una bona tasca que fan de Ia mà de
Ferran Vaquer. En segon lloc, a
partir d*aquest ours, cada un dels
alumnes rebra raès dedicació del
professorat; que, per força, ha de
donar bons resultats, personal í
pels alumnes.
R.F. - La finalitat primordial de
L' Escola és Ia Banda, o té altres
perspect i ves?
S.M. - Estatutariament l'Escola
està oberta a tot tipus d'ensenya-
ment. Pensa, com exemple, en els
nombrosos alumnes de piano. Ara bé
,no podem negar - i els fruits en
són una evidència - que Ia Banda
ha rebut un impuls í un suport que
Ii ha permès, des d'anys enrera,
pendre Ia volada que ara té. Lo
qual és un clar motiu de satisfac-
ció .
R-F. - Altres grups, cora es ara,
els Aires de Monti-sion, partici-
pen d'aventages que suposa dispo-
sar d'una Escola de Música?
S.M. - Ja he dit abans que
l'Escola està oberta a qualsevol
iniciativa i a tot grup. Si me
demanes, però, per si hí ha
relació, aquesta hi és. Dins Ia
Junta Directiva del Patronat hi ha
una persona representativa del
grup. Si Ia pregunta va per saber
si disposam de professorat de
corda, he de dir que avui, no.Que
mès voldria que comptar amb bons
professionals de Ia guitarra o del
violi, per posar exemples. No
s'els descompta, per suposat! No-
més hi ha una condició: gent, jove
i no tant, que se senti moguda a
fc?r rausica. Les persones que
dirigeixen el Patronat de l'Escola
tenen prou coratge pel que sigui.
R-F. - Per acabar, ets optimista?
S.M. - Clarament, sí. Basta veure,
en primer lloc, aquests grups de
joves que van acostant-se, amb
il·lusió i decisió a Ia bona música
, a Ia que solem nomenar culta; i,
també, les hores de dedicació de
professors i alumnes que, dia a
dia, nota a nota, posen une%
primeres pedres ben segures i que
mos auguren un bon futur musical a
Ia víIa.
R.F - Deixam en Sebastià amb les
seves músiques i curolles tot
desitjant que Ia seva tasca, i Ia











Es difícil no recordar Ia dato
de "Sa Fira", aquest aconteixement
que passa cada any, on comerciants
de tota mena exposen les seves
mrcancies, transportades amb cot-
xes, i Ia majoria d'ells, amb
camions; temps enrera, però els
mercaders, o Ia majoria d*ells,
havien de transportar el bestiar,
cadires, olles de test i altres
coses: roba, juguetes pels més
petits, etc., amb l'unic mitjà mo-
dern de transport, el tren.
Aprofitant l'avinentesa de "Sa
Fira", que ja és aquí, m'he animat
a recordar als majors i donar, a
conèixer els més joves el moviment
de passatgers i mercancies que amb
el tren s'arribaven a s'estaaió.
Deixant el oasc de Porreres al
nord, Ia via continuava finns al
seu final, Felanitx, pasant, però
per l'estació de Canteres.
S'estaoió de Porreres ocupava
un total de 10.389m2, l'edifici de
viatgers era de Zxl28m2, fou cons-
truit segons els models de Santa
Maria i Binissalem. Al costat un
poc més enllà hi havia el moll de
càrrega, no era dels mes grossos,
però anava d'allò més bé a l'hora
de carregar bestiar, o el que fos
necessari. Darrera s
havia un moll privat,
Reus, servit per una
morta.
Quan el tren arribava a Porre-
res, uns dos o tres quilòmetres
abans d'esser a s'estació passava
pel pont de s'Olivar, aquell pont




A s'estació de Porreres, del
moment que fou inaugurada el 1897',
hi començà a circular gent de
diferents punts de Mallorca. La
nostra estació de ferrocarril
estava ubicada a Ia línea de Fela-
nitx que era un ramal que sortia
de l'estació de Santa Maria; un
poc més emllà Ia via tombava cap a
Santa Eugènia, després Ia linea
pujava cap a Algaida, llavors cap
a Montuïri. Per venir cap a Po-
rreres, Ia via tornava a prendre
cap al sud-est de Mallorca, aquest
tram de línea deixava Ia conca
d'Alcudia i entrava a Ia de Cam-
pos .
aontemplai t>aa del tren que
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esponerosos, era uria de le«
afición« de na M a r g a l i d a , Ia
campana, e.l re l lo tße i un pou arab
un coll de pedra donavon un
espeotaolo i ;onyoria l ,» \a «ran
e s t a c i ó . . . Ara l ' p d i f i o i dn pasa-
gers éñ uri p o r i J l . « drota j
er ,querra , loo paret.r, dr m a r p n
estan r a p s df r a i R t :omadpss; « > 1 n c > t . i l
passat per u i l , <^uc noiiip;; qnodf>ri
lps b J K M r > K r n i p < 5 , 1:<jt: r > H l . a
n n p a n y < i t : . , paroi.« raeri t ida, p f> ro ^r,
a i x i , uria cana on r , ' h i p o d r í a
v iu ro prioar, i ; d<^ fot no fa mar,r,a
anys hi v i s q u o r ^ n una f a m i l i , i < i < -
raoa r ; . i t a r > r t , h i ha fzuc r . : i i r i pogut
viuro porrerecñ quo estimar-sípii el
pa t r i r ao i i i do Porroror, , o Io <juo
queda d ' e l I , on f i , en
i inpron io r ian t vcuro com so d o i x o n
abandonadesj lon cosos; c a m i n a n t ,
pero ur> p a r o | ] mor. <io par.r,<-!-, <:ap <,
m i t j o r n , le» paret;<, d,,>i
 ponl u,u>
atr<ivesfsava ¡,i niirrot<*rii do
Campos, t ro to» ompodrador;
 U Uo
r : < > m b l a v o n nri nioniimori t d < - h c > : i v i n
guda a l p o b I o , t d ic " f i o m b l a v o n " ,
porquo ,»mb ol quo. v o l o i i o«j r .or o l s - ,
adob:-; d(> I a (^arrot:era o l n han ro-
o m r > l . i o a t por r o n ; (iuoda PTin<jra ,
pero e.l uas ner !o:; duoo parots
quo :- .or . ton. ion Ia v i < i quo p a n ; i a v . t ,
atravr:<3sava oor daraunl; o l ca in- , do
sa p < i d r«.Ara .
I ima voj,;ada raor- o o i i v i l . . i !r ,
loctorr , do "Corn-^iicm ci n<>ain-
(>nt'orn", a c7uc^ f ac i .n una r o f l o x i o
i c í o n o R u i n l ' on t .o rn do Ia nor,t:ra
V
' 1 < ^ . i l l avor s <7uo ;;o d o i n a n i n sJ
de voron
perdre.




Fa aproximadement tre? anvs
que un grup de porrerencs,que com-
partim 1 afio.ió pel vi ,varem
decidir formar una agrupacio que
el tengues com a onritre de les ye-
v e s a o t i v 1t a t s i i. n t e r e s s o s . f e t i
fot, i despres de diverses
reunions per parlar de Ia questio,
va sorgir Ia Confraria d amJos rlel
Vi de Porreres.
Des de l.levorep.,e]p, membres
aup Ia componen hem anat duent .-i
i erme di ferents act :: vi t.at.s ( oat en
,most.res, excursions enolo.giques, .
. . . ) relacionades amb aquest
e 1 e m e n t i n t L m a m e n t 1 1 i g a 1: a 1 a
nostra cultura rnediterrania.No
ten i m Ia intenció de formar una
c a p e 1 1 c t n d e x c 1 u s i 11P i s e ] e c t. e s
bevedors,sino que desit iari.em que
e2s bons amants del vi poguéssim
tenir un espai i una oomoanvia on
poder aprofundir e]p seus coneixe-
ments .
La Cofraria d A m i o s del Vi ,cler,
de Ia seva fundaoio,to uns
estat.ut.n quo regulen les nevcT,
actuacions,publiques i privades.
E 1 s o b \ e c t i u s r> r i n c i p a 1 s q 11 e
ens hom proposat, son :
D i vu1gaci o i p romon i o d e 1 a
c u 1 t u r a d e 1 v i i p 1. s s e u s d e r i v a t s
e n t r p e 1 p, c o n f r a r e s .
Potenciar els coneixements i
cultura de 1 v i ns de Ma ì Ìorca.
Organització de tot tipus r
activitats socio-cuJturals re.la-
tius al mon del vi : conferencies ,
tasts, exposicions, mostres i
s i m i 1 a r s .
- Promoure viatges i visites de
caràcter enològic.
- Divu.lgacio de Ia nastronornia i
.en especial,la de les Balears.
- Rn c'onr-rnl .totr, < ^ i ^ ^oTf|pc
relacionats amb el vi i Ia
gas t ronomia.
En Ia nostra l i n i a de
divulgació de qualsevol aspecte
relacionat, amb el vi ,enguany hen
organitzat una exposició de
p.intura,amb Ia intenció de
presentar una imatge diferent, del
tama que ens oqupa i daauesta ma-
nera,remarcar-ne el caire artístic
.La tria d'obres sha feta gracief
al matrimoni Mesquida-Ferrando,prc
motors dei museu d a r t de
Porreres;els pintors que
cont.ribueixen amb Ia seva c>br,"
son:Antoni Alzamora Muntaner,Joar
iniquel codina i Oliva,LJuis Blaner
Font,Gaspar Riera Moragues,Toma::
Quintana CaTnpins,catalina Salas,
Rafel Garau CoIl,Carmen Sentis-Vi-
nuesa,Mercedes Laguen,Miquela Vi-
dal Barcelo.,Jose Miret Vasallo,ca-
ty Juan del Corral,Isabel Contesti
Gomila,Francisca Martí Monserrat,
Juan Vich Tugores,Manuel Pico i
Jose Luis Maravp>r Moreno.
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A mes a mes,hem cregut, oportú
ampliar Ia perspectiva pictòrica
amb les aportacions de;;cript.ors
de diferents eooques .i pai"sos,amb
una selecció de textes fc>ta per
Manel-Claudi Santos.Tant léxpopi-
ció com Ia selecció literària
intenta seguir un recorregut que
abraci desde Ia simple elaboració
tradicional fins a Ia simbologia
cultural que a arribat a tenir,des
d u n a prespectiva cronològica per
reflectir el cicle natural dol vi :
ceps,ra'ims,verema, . . . .En resum
ajuntar Ia tradició .i Ia cultura
al voltant d'una copa de vi.
Ia confrería d amics del vi de Porrerex
Tot això hauria estat impnssi-
ble sense Ia col·laboració econòmi-
ca de:Cose^r>ria dp Hu]tura,Educa-
ció i Esports ,Aiuntamo>nt de Por-
reres ,Fundació Cultural Prefama
(entitat que es fa càrrec de Ia
presentació de Ia mostra els dies
31 d'octubre i ,2 de novembre n
Llucmaior),La Caixa,Sa Nostra,
Banca March i es Crèdit'.
Per acabar,nomes resta convi-
darvos a visitar l'exposició i de-
sit.iar-vos una bona fira.
TALLER MECANIC
JAUME VIDAL GRIMALT
S E R V E I MICHELIN
MOTORS DIESEL I GASOLIM





Do I 1 1 Ht. i CI,AV I r> , I a denorn i -
nacio de Ia qual r>K apl ioada a
concenter, a i x i com art.:: i o f ' i o i r > ,
roooanioa, lampií. ter ia, fuster ia,
iniioina, armament, a n a 1 o m i a , nom;-
tru<;cio , esi>ort:i , fprro<-a rr i I y ,
herá I d i Ort , b i J'> t ò r i a , ! i ni·ii i :;t. i oa ,
mar ina , minpralojzi .a. mi ! ir;ia. ar-
quitf>otura, e s t e r e o f o n í a , f'ir.ura-
t i.U , ('t<' . (1I t' 1 1 a (JlH> f' '55 (ih l < ^ f l t F>
d'rjtjii<-T,t. f ' H f T r i t . <:oin a mr.t.r¡¡¡iir>n¡
<jinb fîUnirdc?rî <juc H'aoomodr>r i a lps
( ic> l paiiv pr»r f > h r - i r o t:anoar ai
f:'.ir.tr, <jue fa au<> i l<>neRiii f v I
h i \i I o .
Den de tpmi>:i i ìuny.jnn, (^;-, oo-
ri('ixcri i '.;'ur:<ni i < > f 5 <*.I<mn (* i>m a
elr-v..imcnt. d^ trinnaiD^rit d 'a lß i in a<^-
( i<>n, ia :;if.ui : pof !a ]
par - f>1 . barrera, armari
xa , riT-(ia , a r<iu<>i a ,
; ; impl<>mr>n1 c . a i x < > , c t < ;
l ) < ^ J ;;cii . ;> r i f - ' ,<M> i>on f:; r.ap anih
pxa<' i if:u(.1, KIi; p,T'f'<:n . ì t r i buo ix r r i
!a r.<'va i n v f T i n ì f ) a Tc-d f i r>r dc !>anio:;
f-n ( 3 I u t,<Jiiip:; hoaifr ins, i , imb< ' erii?
ha -arrih<"it noi i o i a i ^ r '< i f ' i ( *< i cn l f<;
reprosent.acìom; d» j l:; dijus O:- ; i r in i
T r i s d ' K f v i p t < ^ , (!ii<' t ) ( > r t < ' i ) a i < i
nova ma tina c l a u <iuc> r ' f 'p r f> ; ;cr i l . i
f o r t a l c r . a , f i < i c l i LaI i <- , f (v r<>? !-)1
(7iiP eri:i don<i <i <^nt fMir l r -c ! < ~ i
l i l i ] i t .at, PCf a as:- .<-nnrar Ia < ) i : ; : > o -
rub i ] i t ; a t d 'un be, ; .¡ :; ia m a t o r ' i a ì
o pr,p.iri1ua! , pcr 1 < t i r.cu u:; i at i -
ra i.n i s t rae; i o .
c» rnic'j r t d<'
bau 1 , <:a i -
i1 r i I ! f> t.r. o
I,a r<'pr<'S(>ritanio mòü <in1.itjn d«1
Ia ol.au romana quH es consprva,
f i f /Tur<i <>n una niortedn r:orinular dp
1 a fara i ¡ i a F*ap ¡ a < r,<^s 1. o f I a . C ) .
A f>oiiipria r , 'hart trobat claut;
amb Huardpt5 rpf_:ulari; i tainbP
r'('F.t<1:: d<- pany:; a K t ' i p t P i prc>vJn-
n ¡ c:; romarif.>r. .
Al r i oK t r<> pai : : , .i |pr. <ju(J r>o-
d<'in <u>riBprvar' , sp lpp. a1.ribiu:>ix
una arit in.iiPt.it di*i. ; ;oKi*? Xl T , p:-;
C T O i n r ) r ' < - M ) : i j ! ) ! p '.fu<' : ; i> 'JJ- i a ix : i , ia
<juc p|. inot.ai ! amb qup pn fabr ic,)va
('o;; fer ro d( ¡ ¡ - ' < i f > f '/u'i l ox idacvio
amb p| uup p» dinprpRa pxfo l i.-
arit-f.í' <^i) I la in i r tp<: o o < " , t < ^ l l f - > f s me-
lai iqup:: d ' o x i d de f"p r ro f j r i s a Ia





No obstant , os erou que 1.*3S
p r i m i t i v e s c l aun foren de f u s t a ,
essent s u b s t i t u ï d e s por 1er, de
m e t a l l , fe r ro ooure i bronze i
t n c l u s p J a t a , i ser<ons I a seva
f i n a l i t a t . aquestes s ' u saven eri
a rques , c a i x e s , a rquetes , urrie>r, i
sagrar i s puardadors de t resors ma-
t e r i a l s o r o l i t ' i o s o s 5 -
Les d ' o r son r , i m h o l iques . en-
trej ja do o l a u s ; d ' u n a o i u t a t . a nn
al t . personatKe i a i s G o n t i J h o i n e s
de cainara s i p , n i í ' i o a n t ei I I i u re
aooeíí a I f 1 H donendono to ; ; i nambrer;
del Ke i .
Durant e l s e n L e X T V <.T. va ex-
t.enclre I ' t i H <ie 1 , i < : l , i u f i n s
a r r i b a r a u n a t . o t a ! f u r i o i o n a i i t . a t .
i ia f>n Ia K < i a t . M i 1 ia e:; va u sa r
el ferro i i n o l u s o l <:oure d a u r a t : ,
a r r i b a n t . < i u n a s j r u ^ u i a r - i t a t
a r t í s t i c a pel S( Ju f o r i a 1 i e i s e -
I l a t . , es varen adonar e i s purivs o
u i Is dt1 I e s r : l a u H a m b e l < ^ n u > r i t f ;
d < ? < î o r a t i i . i î î C f > m : < > s < M j t : ; h f r a l ( J i n r . ,
(^ap i Le I Is amb f I ors , de 1 f ins , f 1 or-
de l i r » , oorones, etr;. I en els
sey!es X V I l i X V T I . es va adonar
1 ' e m p u r i v a d u r a >-inil> in t>noyrarac>i ; o
1 1 e t re s e ri t r e 1 I a c a d e s .
!)er, d ' e l . 'U)O, e ls Papes acos-
t.uniavori a rej?.alar a l s ; re is i a l s
p<^r :u>Tia t . j . ' , e s , j ¡ ju i v o l g u e s s i n hono-
r a r , b a u l e s de los o.adenes de St .
Pero a m t > r . ! < i u s d ' o r ; c ;op ja de l e s ;
de l r>ant . r > e p u l o r c > de l s ; p r i r a e r ; ;
Pao<'s
l ta e l < i u , ooni t o t a ohra de l
home , scRons e 1 seu us; i sepons
por a cr,!! ha d 'esr .or el seu usua : r ' i
és i ha estat. un a l t r e e l o r n e n l
f u n o i o r i . i l , i l < j u < ' i l l a m a d e l
f o r i a i d o r 1 i ha donat un e s i > e o t e
Quo p o d r í e m d f n o m i r > a r . < r - ! i : : l ;<^
Podent ohservar a I a f a c t u r a i a
ie:; seves eda t . s , i , ! i r > f l i i < . > r u : i a de
Ì ' e s t i 1 í roperant de 1 'ei>oea < ^ r i q i K - >
e s v a f o r i a r , e s t a o i a r que c i ; > . ; >
so l s e:-: a t r i b u ï b l e pe?v a ies c laus
en cor i so r i ane . i , i .unís \<i m a n ; ; s i o .
p < i n v , pa rMinen1 o t > o r l . a on es t r oh i
I a t a n f í i í d i ï r a .
An t f>ri i A r r : . /<;
CENTRE D1ESTETICA
MARGALIDA BARCELO
TRACTMENT INTEGRAL DE LA PELL
COSMÈTICA NATURAL
* *Bon a. Fi ra. * * G0g>%
Carrer lluna., \'¿ - teJefon; 6A 70 70
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Kl prop pa::at 18 de Septembre,
Ia Cora I de Porrerea celebra
l 'A; ; samblea General O r d i n a r i a , en
Ia que varen t:enir l l o o ler,
pree .eot ives vot.aojonsî < <iue ru>i-joris
maneri e l s K S t a t u l ; ; s ' h a n < ie
celebrar oada 1.res a n y s ) , per
e l e p i r noya Junta D i r e c t i v a , Lo
«uai queda d ' aquer . t , a manera ;
PRp:S IDKNT. . Jo,=} n Ba me 1 n Ba rr?p Z ó
SKCRKTARI.Jn;iTi Man Gari
TRKr>ORP;R. . . Ca t. * / i n a S<3 .<; ^ rf? Fu s t < • r
VOCA1,!.l /'Vr,i fior<i V,i(jue>r '
/'V'rrdrr; V<ifiiivr Sj l.vrir
A c j i i < ' i i t a rtova J n r i t i - ) er, por.a cm
f e i n a I 'endoma m a t e i x , ia que e l
d ia 1^ ( iup.uc-r<Ti a t.erme Ia i > r i m e r a
j u n C d , de Ia qual dostaoa els se-
í ïue^r i t . s pun * i? :
a/ n<j i i ienar coin a :iei_ron d i r c * o t o r
a Fer ran Vaciuer .
h / r - e l l e v a r o e n t d(1 ( ì a h r i e l Cerda
"Celo ; - , " < ) ( v l neu < : < j r r e < ^ CToin a
repre»enta i ) i de l < t Coral a l
Conr,eI 1 P a r r o c i u i a l . i e ì m < i t . e i x
l e m p s , noinen<i a M a r i a .Joar i
Me; ;qu ida per a r e e i n p I < i o > i r - l o
o/ e , s tudiar una p r o p o s ( < i d ' a i u d a
c>er les obrei; del Roner .
d / Convoc<ir una r e u n i o a l c ; o n i i t e
organit7.ador de l C i n c j u a n t f ' n a r i
(que. ce lebrará I a ("oral I " a n y
v i nent ) .
e/ Convocar a to1;:; e l : s raembr<^r-.
de J , i Coraì n v i n < t n e n n i < i de
t . r a b a l l per d i a 27 de Seterabre.
Bn aaueota dr i r rera r eun io
s ' a p r o v a r e n , en t re d ' a l t r e H p u r \ t s :







o í s . p<^r le:; obr(<s
re : : t< iurn<vio de l R < i n e r .
X o n . F , l p ro iec te d 'a r ;1 .en
f ' < i l e b r a c : i o dc ' l C i r i < j u r t n t o n a r i < i f
("oral de Por ' r<>re: ; (p rx iDerament
vos i n f o r r a a r e m d ' a u u e n l r , a < ^ 1 . o s ) .
Tambè en a < j u e r , t a m a t e i x a reii-
ri.io <.>s <:reareri d i r > t int .et; o o m i r . i o n s
t . a l <)e (7f i iner i<. ;ar < > l f > p renara -
, de I ' e r>n i en t ada o < > l e b r a c i o .
l'er uria < i M . r a par t : , beni
d ' i n f o r m a r a u f > der> d ' e l orop
passat. mes de , h m y , el raeiubres de
I a Coral H e b a s t i a M e I i a i B a r t o m e u
MeI i a en t rà ren a fo rmar pa r l . de I a
Jun ta D i r e c t i v a de Ia K e d e r a < : i o (Ie
( » O f t l I f l f i t « M i l i l ! ) > ' f - H . Ot)Fu ÍI V t > Ì « H Ì <Ì«
Ia Comaro^a do Manaoor r aom a tre-
J5ore r renp<:'c t. i vaiiient. .
LA JUNTA DB LA CORAL




DE PUROS PER NOCES
AVINGUDA BISBE CAMPINS
36 Centenari de Sant Felíp.
A Fogariya del rars d ' O c t u b r e Hc>
1990 en el número 5 i 6, a l ' a o a r ^
tat "Porrerenoü d<- Pr imera"
dedicat al Prevera Joan Rarcelo
Mora, contàvem i anotàvem les
pr inc ipa l s f i t e n i dat,ps df I a
f u n d a n i ó .
Desde nostre moden ta , ppro d i -
v idida actuació, volem ret.ro> home-
riat.ue <:i aquentei c o m u n i t a t ciuo
dur-int- (H'Tit <'tnvK ha t r e b a l l a t p r - r
Ia v ida c u ] t . u r a l recreat . iva i
í - ísport iva (If l a ïov in t .u t cii1
Porreres, sense desentf*ndreP=sti df*
1 ' eHp<^ri t .
A Ia Comuni t a t de Sant F f l í p
ï ' h i de i ra P.racien i mo l t s c J ' a n y « ; .
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Estãtuts del Grup Foganya.
Article 13.-La junta dîretîva serà triada per quatre
anys,renovantse per mitat,a partir del segon.
Article 14.-Les reunions de Ia junta directiva es
convocaran amb quatre dies d'anteleció com a minim i Ia seva
asistencia,ho acreditaran pe escrit.Ea reuniran,al manco,una
vegada al mes.
article 15.-Son atribucions del President:
a)Convocar a Ia junta directiva per iniciativa pròpia o
després d'una solicitut de tres membres de Ia mateixa.
b)Precidiri dirigir els debdats de Ia Junta Directiva i de
1 Assemblea General.
c)Ostentar Ia representació unitària de Ia societat devant
tota mena de persones,organiames,tribunals i Kntítats
públiques o privades.
d)Suscriure amb al secretari les actes de les sesions i
tota mena de documents que formalitzi eí grup.
e)Per delegació de Ia Junta Directiva,otorgar poders per a
formalitzar contractes.
f)Dur a terme totes les funcions restants i cumplir els
deures que 1 'hi són propis d'cort amb els Estatuts i
disposicions vigents.
Article 16.-Son atribucions del Vice-Precident:Exercir
les funcions del President quan estigui ausent.Col'laboracio
amb ell.,a fi d''estar en condicions de suplir-lo,i assumint
per delegació d'aquest les funcions que trobàs convinent com
partir o delegar.
Article 17.- Són atribucions del Secretari:
a) Firmar les convocatòries dels òrgans de Ia societat,des-
prés de 1 'aprovació del President.
b) Redactar les actes de 1 ''Assemblea General i de Ia Junta
Directiva, firmant-les amb 1 'aprovació del President.
c) Preparar i redactar Ia Memòria Anual.
d) Dur al dia el registre de socis, anotant ell mateix les
altes, baixes i observacions pertinents.
e) Custodiar els llibres, documents i segells de Ia socie-
tat, excepte els de comptabilitat.
f) Posar en coneixement dels organismes oficials correspo-
nents els acords que adoptí Ia Junta Directiva i 1 'Assem-
blea General, dins del plaç reglamentari.
g) Qualsevol altra no especificada que Ii encomanin el Pre-
sident, La Junta Directiva o 1 'Assemblea General.
3o LES JUGUETES DE LES PADRINES.
Sota el títol Les juguetes de les padrines, la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports presenta,
del 8 al 31 d'octubre a Ia Casa de Cultura, una ex-
posicid de juguetes de porcellana, cartó* o llauna -
pertanyents a una de les col.leccions més grans de
l'Estat espanyol tant pel nombre de les peces com -
per Ia seva amplitud temàtica.
La col.lecció que s'exposa integrament, consta
de dos mil peces entre cotxes de llauna, cavalls de
cartó, automates, trencaclosques, pepes o jocs de -
taula. Algunes d'aquestes peces estan també loca
litzades a museus europeus de juguetes internacio—
nals com a París, Londres, Holanda i Alemanya.
L'exposició ha estat una iniciativa de Ia Comi_
sió Interdepartamental de Ia Dona que presideix lI
consellera Maria Antònia Munar i pretén ser una mos_
tra representativa de les juguetes dels nostres --
avantpassats, de les nostres mares i àvies, per po-
der comparar amb les juguetes actuals i extreure'n
conclusions.
òbviament, una de les finalitats de les jugue-
tes és preparar els nins per a les funcions que hau
ran de dur a terme quan siguin grans. EIs papers —
quehan assumit fins ara Ia dona i l'home estan es-
tipulats i, clarament, diferenciats per Ia societat
consegüentment aquest fet es plasma a Ia col.lecció.
La coeducació actual, nins amb nines, i els
corrents pedagògics més recents han influït els fa—
bricants a reduir les diferències entre les juguetes
destinades a un o altre sexe, Ia qual cosa fa que el
tipus de jugueta actual sigui més didàctic i iguali-
tari .
L'exposició consta de deu vitrines de fusta, co
bertes de metacrilat amb un prestages de vidre. Tam-
bé s'exposa una casa de pepes i juguetes grans com -
cuinetes de fundició, mentre que en les parets pen—






La col.lecció exposada pertany a un particular
i el resultat de quinze anys de treball i restaura—
ció de peces localitzades a diferents punts de Ia —
geografia espanyola, principalment a Mallorca. També
Ia componen diverses donacions de particulars que —
han col.laborat en Ia restauracic5.
Una tercera part d'aquesta exposicióhaestatoberta
al públic l'any 1987, en el Claustre de Sant Antoniet, també so-
ta el patrocini de Ia Conselleria de Cultura, Educació i Esports.
La nostra va tenir una gran afluència de públic, uns deu mil vi-
sitants, al marge dels alumnes de quaranta una escoles.
Durant aquest mes d'abril de 1987, Ia col.lecció fou expo-
sada a Ia Torre de ses Puntes de Manacor, organitzada per l'Ajun
tament de Manacor, i, el mes d'abril de 1988, a Ia Capella de Ia
Misericòrdia.
Les causes de l'èxit de les exposicions les hem de buscar
l'encant i Ia màgia de Ia jugueta antiga que arriba al sentiment
de tot tipus de gent, ja siguin adults o nins. L'adult es recrea
en Ia contemplació de les juguetes que han acompanyat Ia seva in







Es gratifícanr veure com un
grup de persones, com l'equíp de "
Foganya" , J=LJJLtL6JC6J8JL? P6- ^eu
patrimoni cultural, i en concret
per un aspeote tan marginat com 1
arqueologia. Es per això estic
molt satisfet que em demanassin
uns mots sobre alguns dels
materials que que aparegueren a
les excavacions del Pou Celat.
Ja fa alguns anys que en
realitzaren les campanyes de
restauració del que ens queda de
Ia murada que protegia els habi-
tans d'aquell poble. Tasques que
ja en el seu moment varen mareixer
l'interes de Ia Revista que llavo-
res publicava L'Agrupació Cultural
," Llum DOU" .
Al llarg de les obres poguérem
excavar vina costrucció sencera,
unà habitació més o manco quadrada
a l'interior de Ia qual encara
localitzàrem restes dalguns
utensilis, els que el pas del
temps no ha pogut esveir, que ens
parlen del quefer quotidià dels
seus habitants.
Alguns porrerencs tengueren
ocació de perticipar en aquelles
tasques carregades dil'luciò i
tambe de cansament ; com les dc? 1
horabaixa que aparegueren c>ls tres
tassonets que es veuen a les imat-
Bes, o eldel matí blanc de neu que
trobàrem aquesta estranya peça de
dues boques anomenada " askqs "
Per davant quedava Ia feina de
laboratori, per recomposar l'in-
nen9 puzle que permetés
interpretar allò que un temps fou
d'utilitat als que ara anomenam
talaiòtics. Un poble, el talaiò-
tic, que mai empra eltorn ràpid
per modelar Ia ceràmica i per tant
el procés era totalment manual.Sa-
bemm que en les feínes de fabrica-
ció s'utilitzaven estris com espà-
tule, allidadors, punxons, etc que
facilitaven lacabat. Ia matèria
prima, l'argila, era refinada com
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A i x t m a i e ì x .( :.-i Hiu:;r.a îu- !¡
afegia un deímreixent. materia qu<>
i w p < ' d i a q u e J i , ; ; ; - r v a W l c . i ( » n trenca;;
Pt) el proces de cooc io , n o r m a l m e n t
p a r t i c ; j | < > : ; c a i c a r i e s com oopir ives
o < ; a r a R o l i . n s c r t p o i a t s . o ma te r i a
orqfui.i ca M<-nv:-, p r > r - i n i « doinor.t rn-
ron on < > l prmiofs d f > cocció, d ^ < j u i
aue r ,ov in l . < ; . r u j d f f ec t .x ioH.» i
d i f ic i lm**n1: » a < T o n R p K i i . i o una lona -
l i t a t i i n . i f o r m < ^ a t:ota I r 1 r . u p t > r f i -
n
" <ip ]a Dc?ua .
Totc jR !<• ; • . r : < > r a m i q i i f o que e?s
veuen a les imatges ponr . ib lement
fo r , s in de lf.; darreres uue f a b r i -
c a s s i n , modeladen a ma, e l r ; t a l a -
iòt . icn. ia qvje corresponen a I a
darrera m e i t a t del segle T abans
de U r i ; i 1 , i per t.ant a unr. inoinents
en que el .n romari:; dominaven
plenament. 1 i I I a i < - r e r > d us comn
els u t e n s i l i s ceramics a to rn , in-
1.roriuit.F. per aqueHt.r , . De fet tots
els aspectes de I a cu l tu ra t a l a j ò -
t i f ^ a íï an i r an m o d i f i c a n t . , tranr.-
forinant i o desapareixent, a favor
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Aquest, p ro<;eu lobae rv<J iu • <
travée d<' 1 r ' j ï t u d i dp 1 exoava t ,de
tal mariera que ve j r a com les g rann
peões per contenir d i f e r e n t s pro-
ductes , s i m i la r r , a l^r , a o l u a J r . a l -
f a b i c r . , l if ln c ' s t r t t f i i iHl : j tu idt 'o pr-T-
l e > j à m f o r f S . montre qu<^ le:; pe<^F>r,
I i i d i f . ! . i ' i i < ' s , i 1 < 1 iuo(Jc i , n - I o i n . i r i u < i I ,
P f t i l : l 'ormat cnaarn f ï i î l . r i v p n < % n 1 1 5 5 .
t . a m h f v or. c :o r>Ht t i t . c i dc i i i t^ r>l procu>r . en
t» l t i p u s Uc n i f > J < ? o df pndra qu<'
prapravcn pnr n i o l d r p d i f p r e n t s pro-
ducten . on r>:; prji.;r,a drvl s.ii;t.proii de
va ive t a i r i i o 1 . i c a l de ro t . n i< :> propi
d<? 1 ñ romanfi .
Tot a i x o r?m; o a r l a d u n n
inomf>.i i ts ; f J f t :anvi . (if t r e s f o r n i a o j o
d(j I a cn i l t i i r a i n d i n e n a a causa dp
la <:orjquosta romana n , u i v i ; ; quo do
bon segur d<^gueren t r a r i H f f j r m a r as-
uoc ' . t f f>K n i fe i m p o r t a n 1 : j dc Ia
f 5 o c i o t . a t i l l < ^ n < - a , p f ro que a t:ra-
v< ' f i <) r i q u c > R t K p r - t . i t . R u t . r > n r , i . l i i i
O f M i < : man L fe?<5 t:a .
La t . T - . : . > L > a i i ( i d'abundfint.R
frí i t i i iH^ntñ d rtmft>r-,i. t l í ' i>rodu<io i .o
r ivJ í J3f?ncf l i T>om-sna, c>ns dcmost r t>
< s i conjura d o l i i de v.i d
u n p o r t . a c i o ; producte, <iqupst
dar re r , que possiblement fos
tu j rv i t íuiib < > l s p r - t . i t s t . f íosonpt.f ï i
abocal: amb 1 askos dr dues boques.
F'<^ro tot .ii:xo f:ori c l f l a l I n df? l
con.]!int de dadc;n quc aportà 1
excavació i qu< ' .-ir<s es trobr>ri (»n
lent; prooeH <i a n à l i s i , per
p o d f - r - l o f ; fer c:orieixer el men
prest pocsible
GA1ÎR7EJ, PONS T HOMAR
Arqueò1eg
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Posats en oomptact.p amb
diferents membres de Ia Junta de
la Penya Cic l i s t a , casi c-1 mateix
moment dp 1 arribada, poc mes poc
manoo serien les 1?. i m i t j a ons
comenten.
L a a s s i s t e n c i a h a e s t. a t m i n i m a
,una quinzena de porrerecns, mé«
exterm= que del poble, en 1otai
eren un coraritena.
F-s lJast..inia uue quant es innii
u n a e n t i. t a t. p e r d o n a r v i d a a i
pnblr no tengui resposta, 1lavores
d i r a n q u e n o e s f a r e r. a 1 p o b 1 e .
ñer.ia possible que Ia Penya
C i. c 1 i s t a 1 e g a 1 m e n t c • < i n •-*> t i t u i. d a i
v i d a a c t i v r( p e 1 q \ i e f a
. a a 1 o i c 1 i srae f e n t
sortides d entrenament períòdíaues
reben un supurt almenys moral per
part del qui correspongui.
P e r a i .i e n o f a n e 1 1 « , D e r
amb una
refe rene
oarrc de Santexemp .1 e ,
Roc? .
Convr>ridrjni que el responsables
d'esports prenguessin consciència
de ] esforç de tots.
La direct. Penya Ciclista.
GraoJes a 1 observatori
meteorològic ubifjat al poli-espoi—
tiu df? Ses Forques ì a 1 amable
col.laboració de l'Institut Naoio-
nal de Meteorologia a partir dara
vos podrem oferir les dades al
respecte dels dos mesos transou-
rríts entre sortides de Ia nostra
revista.
Les del Joliol i Agost passats
son a<fiiest.es:
JOLIOL
Dia 5: 35,2 graus de màxima a
les 12 5O h.
Dia 8: 13,3 graus de minima a
les O4 5O h.
Extremes: 31,4 graus de màx. i
17,8 graus de ntín.
Mi t jana : 24, f> graus.
Pluvíometria :
Dia 29- O Z 1 i tres.
Dia 3O- O4 litres.
Total : O 6 litres.
AGOST
Dia 25: 37,3 graun de màxima a
les 12 OO h.
Dia 1: 15,6 graus de minima a
les O4 4O h.
Extremes: 32,5 graus de max. i
1 9, 2 de m j n.
Mi tiana: 25, 8 graus.
Pluviometria :
Día 9- 25 litres.
Dia 12- 11 8 litres.
Dia 22- O6 litres.
Total : 14 9 litres.
- BULLETÎ DE Sl BSCRIPCIO.-
PREU dels 5 números anuals:
SOCIS: 1000 pts.
NOSOCIS: 1200 pts.
(Posau una creu allà on correspongui)






na v < M j r e > quo urut r>r - t .mana a h a r i n d < - l
Buf raß i sf? f ' ao i 1 onoarada i que
l l< lvonCf>f3 s:<'R obrr>!i H i i 7 u i M l : a r i l
lente;; i <u> p r o n o s t i q u i au« j I a f i
de I c - B m a t . < - i x < T . ; ;c>ra < i i r t - , c > l 9. ' i . Í
s < > q u p f i c ' M ( . i n f r t ' : ;onc i : ; 1 , < iom ; - . i
d i g u e 5 i î s j n ci i if moo podr>m t)o;- ,<ir
l . r n n q u i l r , i n i e n t < t l i 1 z r ) T ' - n o s qup
tr>ndrcm doB anys mfr. do m o ! o i ; t i < > s ,
o I < > I: n , t) o I :: ¡ mfi 1 p n t. a r- .
N o v o l d r i r i t t ( M i r , < i r < i r >
r r>s r>onsab i 1 i ta1: ,1 ! K n<jr , i; r < > ; :
gontn p i o l i t i f - s N o o b s t a n t ,
p a s s i v i t a i i r r-1 t a .
Quo i > f M S 5 < i r f i n a r j i i o i 1:;
renc:;5 qiip v i a a u o r < > n I a oon : ; t r i ioo ic>
d<-> l a oarrotr>r.i d r> M o T i l i ; ; H i o r ) « > n
" u n d i a " ? Tampoo o r< - -un nu m i r a -
n i i ï x i ma
d i r i -
t ;<tri ta
Dor r r>-
n 1 (-; r. , I CTor. í - ; ; < ; < ' f , i n <i uria a l t r a
m a r i < - r a < i v u i , por-o :11 c r c - i r n a m b o l r ,
rof( iT"con qiu- r>n v K l V J P K t - c.if. por-,r:
quo i - > < > n m i r i i rnr,
l/ri ( J t - ' / [ i iunJl:; <ifr>(rtrtt;i
Ï3AK ¿\ f*'l'^.A Ç?J\
simpatid i bon servei
t'esp&ram per- ^ez'vijr-te




Quí no ha sentit parlar del
llamentable estat de les víes que
comuniquen amb les víles que ens
envolten. Potser sembla absurd es-
campar més tinta sobre aquest te-
ma, ja ho va fer saber el
representant del nostre poble a
tota l'illa, amb un escrit a un
diari de molta tirada.
Concretament, me volia
referir a Ia que està en obres
actualment. Quan marribà Ia notí-
cia del coneixement de les matej-
xes, Ia vaig rebre amh alegria per
esser un llaç entre pobles molt
concorregut.
Tant noltros porrerencs nom
els montuirers.feim sovint aquest
recorregut, bé per necessitats la-
borals, o be perquè Ia colònia mos
estira, o bé perqué cercam unes
hores d'oci dins Campos. Segons es
veu, daquest pobIe precisament,
no sembla que els campanerc neces-
sitin ladecentaciò de Ia via. Un
Projecte de reforma de 10 km di-
vidit en dos trams ratifica t'ï
que dic. De fet, per anar a Ciutat
és obvi que no voltaran per Porre-
res, per anar a Manacor ho faran
Per Felanitx. Veus, aquesta carre-
tera si sembla que farà raés via
que sa nostra, segons se desprèn
d'un altre escrit recent a un dia-
ri, daquí a un any estarà llesta.
Es vera que no té voltes que
adressar, peró si pareix que els
pica més. CaI recordar que tenen
Ia de Llucmajor, Ia Colònia i San-
tanyi completament noves. I nol-
tros?
Ja sé que tot això és senzill
de dir i que a l"hora d'expropiar
terrenys i que Ia burocràcia vagi

























C r . L l u n a , 1 2 -. Telèfonr'647070
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CULTIVEM NOSTRE IMATGE
D i a 2'/. de ! ie1embre , v a i « acom-
panyar un Kri ip de geni; a M o n t i -
ns i óri .
J')<-.>u d<o vir i t . t re í ; C o l o r i Travel ,
S . A . Kr j M t q u e > ] l ,e iva , f r r i n l · i « i v i « t
o r i d . i t i )<^r » i v f ) J MMn p u j a r -i
M o n t i i 5 B i c > n i cx t>l i C f i r - 1 o n c-1 in<".;
dc7f; t : r i<: . i t . del i î ^ n l n n i r i i ]<i nova
h i r. t o r i a .
To1: el <irui) v<i uuod<i r o n < ^ < i n t a t
< ) < > ! ' (Hl i f i (• í , I 1 as t~ i nia d(^ I es
i iravorr>i; , río s ' on ponen a v e n i r do
v<'<irc C a h r x - r < i
Rr. b<*ri p o H s i h i f <ii ic v c n m i < < n no-
voti nx<ni r ! ; ionr . , h < n i r i o n df> 1.rob<ir
bon S(->rvoi de bar i t*pcordanocs .
A I ' A i n r i t : a i i i i ' i ) l . h i h a u r i < i d ' h < i -
ver p J mv j : ; c>u ober t .
l l < > n i dc <: i d c j r 1 ' i i n < i 1 . g o , s i
vo lem m o s t r a r - l o s el n o n t r r > p o b l r - .























































































Qijf' / < ? airr.iiictr.if> no mi ìlorf) fin atida ciia7: V<ijrf un c J f ì i ?
.No (-•;; vera qiir <-'l:: í-vin.«; vnciri n I1ourr'
Efi 'iicTf*rin h,ì rnnrt un m<iix -Mo cn vr*r<i. nr>n <>l;:
.j7;: r : / / j f . " mj.nttt.ii. . , ala riric; dic:; <*n<7<'ir<i hi r.c>n
(TOtXC1H 7
,. S"<3 f?rnt ispih. -f aroti e/s bans, (bf)n<1ns)per vxemple.
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¥ CASSATnL Wl ¥
Al portal df> 1 'A|iinl.,iinc>nt h.i h<» und pJ,i(-.i in(Jin<iciorn <1cl
muspu i fons a r t ì s t i o , hi <?&•£<» pf>rque? l<i vf*f:in. O no?
Quí d.iii que a Porrf>rpf; no m c:uidt>n í?./« j<irdins?
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Si sumam les dues quantitats
de les despeses directes i les
indirectes tenim un total de
14. 368. ¿Olpts .Aquesta quant i tat
per sofrir alguna variació però es
dóna auasi com a definitiva.
comptes veureu oom
cinc milions de pts
i tot Ia junta esta
te en projecte uria
sèrie d activitats pe r seguìr
recaptant els diners que ioanquen.
A més dun donatiudun milió de fa
que s esperen de fonts
oficials,esta en marxa una rifa
amb objectes ben valuosos que
quedaren de Ia tómbola.La rifa es






FKSTES DK SANT ROC:
farà el dia de Ia fira dia 27 d or.
tubre;esta previst reco.lJir
8OO.OOOfc.Tambe.Tambe el club
Colombófil te en prespectiva fer
una subhasta de coloms que podria
aportar una bona quantitat.La Co-
ral de Porreres pensa organitzar
alguna cosa per aportar Ja seva
col·laboracíó.Firtalment r, espera
que algunes empre?ses locals tambe
faran Ia seva aportacío.Amb totes_
aquestes coses el deute quedaria
bastant minvat,la qual coaa
demostra una vegada mes que es ben
veritat que Ia unió fa Ia força i
que allò que es proposa un








tf'Ço- - . - : . - . : : • • - .- • .-.:„• :.^JL.r./..-„^—_^_-_v.:.^^^ — . — „—594._OOfl_
Tombola (Tercera Kd_ati Confrarics)..-....2.525.0nO
Col'leata a Ia Pa_rjroqu_ia deJ_aCo^qnia S-J. ^J..-^ .^
lianes i Ca ixen. . . . . ._. . .. . . . . . . . . . . ._. .. .. . .
 :_55O: OOO
Donatius de p a r t i c u l a r s . . . . . . - . - - . _ - •„: -j:.:.:?.-_??Ä^ZZ
Interessos de Is bancs 1 78. Ofi3


















Les obres del Roser ja estan
acabades.Potser ni el mateixos
membres de Ia junta es pensaven
que en tres mesos estassin del
tot enllestides i quedessin aixi
de bé.Però es veu que el caràcter
porrerenc ès dec.ídit,empren¿idor i
eficaÇfgràcies an aixó ara ja
podem assaborir el que fa tan sols
mig any no passava de ser una gran
il·lusió.
Es cert que les obres estan
acabades,pero no estan cabals,en-
cara queda una mota per pagar;ai-
xò no obtant,tambe han estat mol-
tes les col·laboracions rebudes les
qua.ls demostren una vegada mes
1 fstiroa pel nostre temple í
J interès per conservare-lo.
Aprofitant Ja restauració d(
Ia Capella del Roser, també s ha
duít a terme Ja reparació df> /,
volada de Ia teulada ja que h
havia moltes peces que estaven ei
1 aigua
parc>t:<
mal estat i quan plovia
regalimava damunt les
creant un excés d'humitat.
Perquè conegueu J envergadiirf.
de Jes obres realitzades vos tra-
duírem en números al r>o>
cost.Tambe vos donarem compte delí
doblers rebuts fins ara.
DESPESES DIRECTES
Materials i__ffin_3_de_l_ JET^JfPJ^ .Au<.iC.*.<Ll -..-. •..- ^^:7P^.-P9Q.1^.-
Cqs^del prqjecte.. . ... . . . . . . . . . . -:_-_-__^-__^-_.._^_._,;_574.flfl7 "
Direcció Tècnica Superior.. . ._. ._ . ._. . . ._. . . . ._. -_^2A&. 3BO "
Arquitecte tècnic 246.38O "
Reparació de lavola^a.^... . .. . .^. ,__._. . . . . . . . .6OO,OOO "
_JWA^^_i_._._.^^ . . . . ... . .'. ... . ......... .".'.".".'".'".'l"."48^'. 754 "
13.852.401 fc.
PESPßßJ^ÄJmiRECTES
ASPren&ta_._.._.... - .... . . ..._. . - - . - .. . . . . ... . -_._^_-285_._OO(l_fe








C/ PRlNCEP N° 11 v / ^ v>#tt,w
>-M^s35Tfert>L=a/pfeteSBC5fo^ZfX^
tKfai*AAS />-,|ur^ ^J\a>o^g;f
7V.- / <•'; /; 74 í? I
M O V f f . 9Ofl f'>3 6() /,()
URtfu<.i' (':AMiONf; i AliTOCAR:;
PORRERES
G:?UP DE F^.XMRES QUlT) PARTJ'V^j .\ p^Tj ^3 ^  PORRERSS
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NOTLS DE DISCULPA
A I a Passada " F O C i A N A " a I a pa-
g ina I b a l a r t i c l e " P o r r e r p > n o f , dt?
P r i m e r a " h i i n s c > r t a r e u i u r i a f o to -
s r a f i a a m b f o t : P Ì nonv. . in t c.li? I a
c a n d e l a d i a i c u i n t o d i a . A ] r f - - t r a 1 : r>]
mos h a v i a d r - i x a t en D a r t o m ^ u Bai"-
( • > : • 1. o P i o i > r n c - ' .1 J -
A i fi fot og.ra r' ; a d<? M a r e a I i da
\/ i ria ! fa 1 t ava un r > - ' - " ' i i oxp 1 i <~:a 1 i n
p p r q u e na M a r g a ì i d a f r a I a spCiona.
a 1 ,"-i f o t o .
I , p r , f r . - r o i J r a f i e s r i e i < v ? ; p a t ; i n c "
cen t ra 1 3 qm:1 mnr. t: TTTi ¡p ! 1; i fr.-iiïï a i x i
n f) m p n t a v a
f a t g p a 1
ren , p<? r
d i c . f ' i i 1 PC1 '•-'•
••le 1 R r > r ; G r . a m b
i m o r e n t a ì r > : ~ mos
a i :-:6 , vor*
m u r i
'lr'MirT,ain
A i . i V t i r - i < . - "Va doi h a ^ r a u 7 t " ,
! v s o r i t t i n t i ì ' . - i u ,1 i m ; s n t a t . i 3 P Piir.
p a u i V o c a r o i i i i por , a^> ' -m a ; f i n , : ) l a
I a p a . c i i i o i-..j, m o r ; T r o 3 q iu 3 p ! p r i . n -
n i. p i e p t a a ': ,-4 /i /t
A ] m . 3 f f - i x t e m p n vo.~ < i i - M n a i i . . i i n
d i n r ^ i ! ì u f - ' - n rif r toi a i xn 'i 1 rri r- I
d e m < - : v i que n o ens s u i - i t a n t h<? ^om
v n l d r i p n i vo". a r . r a i m t o ! f . > s ì r - 1 - oh-
r; e r v a o j. n n n , o ¡j t:- j x e r: i ;• : ¡ ; ì» o ; 11; a r i r,
qu'~- p n n f a r o L i . ì ' - ' e r q u a l i . ; ^ v o ! i n -
í n rmac i o d .i. r i tz i u - vos a " I"'i">:ra n va "
C/ Mol ins n 2 2
COK[WJTARIS DE LA PUJAuA A LLUC
Des de l'any 198?> el poble de Porre:
res,participa a Ia. pujada a I,luc s. peu
,per tant fa cinc anys que hi prenim -
part.
Si miram les llistes dels que s'a
punten per a,nar-hi veurem cue el nom-
bre de ma.rxaires augmenta de cada any.
Posats en contacte amb el oui s'ha. -
cuidat de l*orp-anit7,aci6 ,en "Rprtomeu
Servera, oui confecciona i pu^rda les
llistes, 0^s diu oue l*-^y 1987 foren
una trentena.
Al 1988 s'engrossa el nombre i entre
els oue DPrtiren d'Inca oue eren una -
cincuantena ^fe.^its els oue havien r^r—
tit de Porreres foren uns 80.
Al 1989 el nombre crer^ne mes,pass"-
ren els nora.nta.
AI 1990 sepní engTOssant-se Ia llista.
Al 1991 ha tornat créixer el nombre
de marxaires,pero es nota una certa —
falta d*or^anitzaci6.
En Tomeu, q i i du el pes de l'organit-
zació, ens comenta que,falta un matis
d'orp-anitzsci6 i que els qui vulguin o
facin comptes de r>ujar tant amb cotxe
com s. peu,ja sigui des de Porreres com
d*Inca.,conve,millor dit,es necessari -
pel bon funcionament i l'èxit de Ia pu-
jada sense oue ningú es trobi dpsprovis
ni abandonat,oue s' = mmtin totdúnP oue
s'obrin les llistes.
S*ha de tenir en compte que,degut el
llarg del trajecte i el distanciament
que els marxaires arriben s. tenir,es
impossible que un cotxe totsol assistei«-
xi i controli tots els caminPires, ja.
cLuen des àe devant fins els de da.rrera p.
arriba a haver-hi una distància superior
als 5 o 6 rui.iometres i ni el cotxe d'?-
vituallamervt h? ^e rec6rrer per envant i
per enrera no pot e^er^ 3n teori" pareix
fpctible més a Ip practic"- no pot esser.
ües d*ara ja proposam,que l'any nnp ve
es tenguin uns quants de contactes pre^f.
ra.tius nel bon funcionament,i ^er 1^ r i ^ e
na satisfaci6 de tots,3,mb Ia finalitat -
oue Ia ^uj"da, a. Lliic ^ peu PÍ5\xi un èrit
i vagi en augment de cada any.
UNS MARXAI'7ES
















( C B - 27 ff H 2 ) C/ ORELL 29
tl 64 71 7O
PORRERES
COMPRARIA CASA, extenor o inte-
rior de Ia població. Interessats
comunicar-se amb FOGANYA, Mol ins
n2 2.
ANUNCIA A " FOGANYA " SL QUE VULGUIS
AQUEST ESPAI ES PER TU
ESTAM EL TEU SERVEI
UNIÓ PARROQUIAL MONTlSSION
Números premiats durant el mes de setembre
amb 3.0OO pts. 346 224 992 i 39O
amb l.OOO pts. O39 961 679 662 294 337 631 O72
207 O99 598 252 827 965 314 1O2 i 25O
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Dia 18 de r.etembre, víctima
d'un infart, ens deixa el nostre
amic Andreu Julià Servera. Era na-
tural de Porreres. EIs seus pares
Andreu i Franoina, el veren néixer
dia 18 de setembre de 1927. oasat
amb Teresa Paniza Vicenç, natural
de Ia Colònia de Sant Jordi . DeI
seu matrimoni eri nasqueren riou
fills, Francina, Teresa, Maruja,
Colau (que accidentalment mori
molt petit), Colau, Andreu,
Apol·lònia i Damià.
UNA DE LAS ESCENES DE LA
MORT I PASSIÓ
De jove dugué una vida molt
activa de cara al món cultural de
Porreres. Tots els que ens movíem
pel món Ie representacions, el
recorJam amb diferentes obres i
actuacions de caractr>r recreatiu i
cultural. Potser amb el que
destacà més fou en Ia representa-
ció de Ia Mort i Passió, on
encarnava el paper de Jesús.
Essent duna estatura alta i una
veu forta í vibrant, destacava on
Ia plorada a damunt Jerusalem, una
¡escena que Ii quedava perfecta.
El nostre record no vol de
cap manera esser un pesar de
condol, més bé una reraemoracíó del
seu quefer perquè ens serveixi de
model i ens encoratgi a seguir
fent feina per Porrer-e«, pel tea=
trf> de Porrere«.
EnH unim a tots els seus
familiars i amics per recordar-lo
amb afecte.
DIA 3O D'OCTUBRE LA FAMILIA
QUE ADMINISTRA EL BAR CENTRB
DEIXB EL LOCAL
La comissió econòmica parroqial rebràles peticiansdels
qui vulguin optar a Ia concessió dagues tPtar de J^a JP<*_r*^ 2_T
quìa.
Ho han dhaver prsentatper escrit abansde dia 5 de no-
vembre
N&Grológìques. 59
Josep Serra Mora havia nascut
dia 20 de juliol de 1922. Foren
els seus pares Josep i Aina, els
seus germans Maria, Aina i Miquel.
Morí dia 12 de setembre de 1991.
S'havia dedicat bastant a Ia cura
de roœpudes, desviacions i dolors
amb massatges. Era conegut per Pep
Banyat. Ens dolera amb els seus
faniliars de Ia seva pèrdua i més.
per haver estat dúna manera tan
ràpida.
Dia 3 de setembre de 1991
raorí Rafel Beltran Muntaner. Havia
nascut dia 10 de juliol de 1911.
Eren els seus pares Josep i Maria,
Ia seva esposa Maria Rosa Roig i
els seus fills Josep i Maria. Des-
cans i en pau.
Maria Martorell Cruelles,
vídua de Joan Font Lliteras, «orí
dia 7 doctubre de 1991. Era cone-
guda amb el sobrenom de "sa gerre-
ra". La recorda« venent cossíola,
ribells i gerres al carrer Major,
ja que hi dedicà tota Ia seva vi-
da.
Rebin el més sicer condolels
seus nebots, Antoni Martorell Gor-
nals, Antoni Martorell Blascos i
demés familiars.
Dia 9 d'octubre morí Catalina
Amengual Vaquer, de 67 anys. Rebin
el més sentit pesar el seu espòs
Pons i els fills Pons, Lloreç i
Maria. Ens contaven els seus fills
Ia qualitat de Ia seva mare, amb
una llista llarga de detalls.
D'una manera insistent ens deien:
"Ma mare era una bona mare".
Na Margalida Bàrbara als seus
41 anys, ja havia madurat per
complir a ]a perfecció com a espo-
sa i mare en primer lloc, a més de
tanir un tracte amable amb Ia
gent. El seu espòs Gabriel, filles
Margalida i Bàrbara, cunyada
Catalína, cunyat Joan, sogra Mar-
galida, nebodes Franciscà i
Margalida, parents i amics tots,
ens unim en Ia pregaria í eJ
record.
Ens deixà día 12 doctubre
6O
Notes de societat
Dia 26 d octubre en Miquel i
na Francisca, Sentregaràn defi-
nitivament i per sempre un a 1
al tre.
Na Francisca Trobat Cerdà i en
Miquel Bover Julià es casaran a 1
església Parroquial de Ntra Sra de
Consolació de Porreres.
EIs Pares Andreu í Miquel
Petra i Maria, juntament amb tots
els germans, padrins, tios, cosins
i amistats, celebraran les noces
amb un suculent banquet al
restaurant Can Mateu dAlgaida.
Enhorabona
Dia trenta dagost Mossèn Josep
Sastre Mora, ecònom de Porto
Colom, beneïa les promeses de
fidelitat i unió conjugal de
Francesc Miquel Bolanos Fernandez
i Margalida Roig Beltran. En el
bell santuari de Montission fou on
es fermaren ja per sempre llurs
cors, enrevoltats pels seus pares,
Sebastià Roig Maimó, Nicolau Bola-
nos Martin, Maria Beltran Ximelis
i Pilar Fernández Romero. EIs
acompanyaren en Ia cerimònia
germans, oncles, padrins i demés
familiars, i un gran nombre
d'amistats. Tots els convidats fo-
ren obsequiats amb un suculent
sopar de noces al restaurant Molí
de 'n Sopa.
Des de Foganya els hi desitjam







enhorabonaDonam Ia més sincera _
Maria pel naixement de Ia
desitjam que Ia vegin
i seguint Ia petja
bon viure vora
Repetim a Antoni Bosch Noguera i
Joana M^ Portell Mascaró el desig
que 1 alegria de veure néixer Ia
seva filleta es vegi continuat,
per veure-la créixer i tornar
gran.
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les noves curses de Joan
llaneras.
Quan arríbam al final de Ia
temporada ciclista 1991 és quan
Joan Llaneras, corredor de
l'O.N.C.E, demostra Ia seva total
integració al camp professional,
fent unes excel·lents actuacions
i, com que és el seu primer any,
ha estat objecte de lloances per
part dels tècnics.
Descriurem breument quines
han estat les seves darreres cur-
ses i Ia seva actuació:
Volta a &urgos. En aquesta
volta va destacar sobretot en una
etapa en Ia qual va anar tot el
temps escapat en solitari. Va ser
agafant el darrer kilometre, no
poguent guanyar. Se va col·locar en
el primer lloc de Ia classificació
de Metes Volants, al final ocupà
el lloc d'aquesta classificació.
El guanyador absolut va esser
Pedro Delgado.
Volta a Catalunya. Aquesta
cursa, considerada Ia segona més
important dEspanya, va començar
molt bé per lequip den Joan, ja
que guanyaren Ia 1^ etapa, que era
una contra-rellotge per equips.
Per tant, ocupà un lloc de davant
a Ia classificació general.
El seu primer test important
va esser Ia contra-rellotge
individual de 25 km.. Al final de
Ia mateixa, va ocupar el lloc 13è,
col·locant-se a Ia classificació
general en el 7è lloc.
Al dia següent, se disputava
l'etapa reina, en Ia qual el final
estava situat a un port
considerat, juntament amb els
Lagos de Covadonga, el més dur del
calendari nacional. Arribà a Ia
meta a uns 4 minuts del guanyador.
Bs pot considerar normal, ja que
no és ell un especialista d'alta
<Duntanya, que quedàs classificat
finalment en el 30è lloc. El gua-
nyador definitiu de Ia cursa fou
Miguel Indurain.
Gran Premi Alliberació. Prova
vàlida per a Ia Copa del Món, que
consistia en una contra-rellotge
per equips de 90 km. disputada a
Ia ciutat d'Eindhoven (Holanda).
L'equip de l'O.N.C.E. el formaven
6 corredors: Mauri, Díaz Zabala,
Lejarreta, Hodge, Weltz i Llane-
ras. Al final se varen classificar
en 2on lloc, només a 18 segons
dels guanyadors, l'equip "Buck-
ler", i. per davant de "Panasonic"
i "PDM".
Pujada al Naranco. En aques-
ta cursa d'un dia, va quedar al 9è
lloc, i entre els trofeus que se
disputaven va guanyar el que duia
el nom M. Lejarreta, quedant al
final per davant d'homes com Del-
gado o Indurain, essent el primer
del seu equip, a pesar que aquesta
prova no s'adaptava a les seves
característiques. EIs primers
classificats varen esser corredors
escaladors.
Com es pot veure, en Joan
Llaneres demostra una gran
progressió i això fa concebre




St «E? 33 fœ ar-TOötdore? ss
Tantes de coses són les que can-
vien al llarg de Ia històtía que
si no ens fitxam bé, perdem Ia
noció, dels fets, ní entenem el
perquè de molts de detalls, objec-
tes, eines, construccions, perquè
tot té un sentit ì explicació si
guaitam amb detenció. analitzant
els fets i els motius que els
assistien.
Avui ens entretenim mirant les
fermadores, pedres foredades,
naturals, que eren col'locades a
les façanes de les cases normal-
ment al costat dels portals, i
s'empraven per poder fermar les
bisties, amb el repàs que hem fet,
no hem recorregut tot el poble ,
aiximateix amb 6"o 7 carrers nhem
trobades una vintena.
;:




Es cert que avui ] utilitat de
les fermadores no existeix, si bé
és una nota decorativa o un punt





forat que oscilaria de més de deu
centimetres fins a vint o trenta
procuraven aue el forat fos Io més
regular possible, i que estas a un
oostat de Ia pedra, i mi]lor si Ja
pedra tenia uns trenta o quaranta
centimetres per poder-se enquellar
dins Ia paret i que tengués Ia
consistència suficient perquè amb
una estirada seca o brusca de
l'animal no sarrabassàs.
*
Hi havia fermadores, en principi
als portals dels molins, quan
arribaven amb Ia bistia carregada
amb el sac de blat per moldre el-
temps que descarregaven i pesaven
tenien Ia bistia fermada í no hi
havia perill que partis ja fos per
nor de les mosques o perquè
qualque escabotell Ii digués
"erri!" el temps que l'amo era a
dins el moli o farinera.
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A Ia paret del lloc sagrat hi
havia una filarada de fermadores
de ferro perquè per Ia fira po-
guessin fermar-hi les bèsties que
els mercaders duien al mercat, a
més a moltes de cases particulars
hi havia Ia fermadora de pedra,
aixis el temps que descarregaven o
carregaven entrant i sortint de Ia
casa estaven tranquils que Ia
bistia no se mouria. Hi havia
cases que en tenien una a cada
banda de portal, aixis era més
fàcil quan duien una altra bistia
fermada a darrera es carro fer-
mar-les a totes dues.
Hi havia fermadores també allà
on venien vi., aixis el temps que
mesuraven Ie quartes tarobé tenien
Ia bístia fermada.
A les ferreries per quant anaven
a ferrar-les o el temps que
esperaven que el ferrer les fes un
aceró. potser varen
ferreries on mes prest
les fermadores de pedra
o fermadores de fcrro,
ferreries que tenien el
aguantar Ia baula a Ia







Les fermadores de pedra, un al-
tre record borròs dins el quefer
d'ahir que com a símbols o emble-
mes queden a les façanes de nostre
poble.
Amb el passeig que férem per Ia
vila cercant ferraadores, ens
adonarem d<p com van desaparaguent
els vestigis de nostre vila. PeI
que fa a arquitectura, veure Ia
quantitat de portals redons que
han desaparegut.
Vos deim Adéu amb Ia promesa
que vos oferirem un altre día unes
imatges del que queda dels nostres
portals.
Fins sempre.
J. Rosselló i Verger
i DADES TIPOLÒGIQUES
"
¡ T o r r e de molí amb base quadra
da.
DADES JURÍDIQUES mfui <* raont»T.AOMÇA.irci
Propietat de Pep i Bernat Ca
— tell Sitjar.
! DADES CRONOLÒGIQUES nvoujc» wi u<MuuiNi>
\ Quan es va començar Ia seva
_construccio' no pogué ser acabadc
_pel seu promotor propietari,per
:__la.cjual cosa fou adquirida pels
__avantpassats dels actuals germar^s
_Castell Sitjar.
DADES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
DADES BIOGRÀFIQUES DH L1AUTOR
JDADES CONSTRUCTIVES iM.t.m.L> , ...TCMcs,
Mu-t.HT.uctu«. Pareflat de pedra vista i




Voltes de marès i solada de
morter i cals.
OBRES DE RESTAURACIÓ
Desmuntar-li els falsos mer-
"lets del mur i impermeabilitzar'
Ii Ia terrassa.
PERSPECTIVES DE RESTAURACIÓ i.icouAH.c,o..>
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M01f f j ' e n Negre,cantonada Mossen Ca-
BARRI
(brera.
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Molí amb base quadrada,voltes de mig punt
amb Ia torre en el centre,les parts de Ia base de pa-
redat amb peu de murada,te dues plantes amb finestres
de portam complet.
Torre sencera de oedra,la part exterior ate
rracada mitjançant una capa de morter.
Desdiuen de Ia torre uns falsos merlets de
mur que se Ii han afeixit.
CONTEXT
Forma part del nucli urba i el scu em-
plaçament fa cantonada a dos carrers,que per
una falsa alineació se suposa anterior a Ia
urbanització de Ia mateixa.
CONTINGUT
CHCXlUlS D 'EMPLAÇAMENT t CONTEXl CKOOUII O'IDlNTIFICACIÓ O B À f I C A lOCNTIFWACIÒ rOtCK>>A'IC*
ZüLCÑtf.í.SHí.
JZ5T/.









tres ous dues cullerades
de sucre una cullerada de Ue-
vadura en pols 1/4 de quilo de
farina tres cullerades de llet
Se mescle Ia farina amb Ia
llet, a continuació els ous un poc
batuts, el sucre, Ia llet i Ia
llevadura en pols. Dins una pella
untada de mantega fer unes truites
ben primes.
Farcir, lletugue, pinya natural,
o en conserva, mahonesa, gambes
bollides i pelades, se capola tot





tallades de formatge "El Caserio"
una beixamel clara
Tallar les albergínies per
llarg, salai—les i fregir-les.
Dins una rostidora, col·locar
sostres d'alberginies i de cuixot
fins acabar en una de formatje.
Omplir Ia rostidora amb
beixamel.cccccoure en el forn una
mitja hora.
CONSBLL
Per suprimir lólor d'all de
les mans agafa amb els cinc dits
el mànec de una cullera dacer
inoxidable deixant vessar 1 "aigua
del grifó per damunt.
wwK.
PBNSAMBNT
La religió està en el cor
i no en els genolls.
ENDEVINALLA PASSADA
Un cofret joier de pell
ENDEVINALLA
Tenc ales i no sé volar
tenc copa í no puc beure
amb tants pocs mots, a veure,
qui me sab endevinar?
ACUDIT
EIl - Jo sempre ric quan faig
alguna estupidesa
ElIa '- Deu dur vostè una vida
molt alegre.
.. .DE DM EL CAIXO
MA
Per a qualsevol sugerència,
ool.laboraoió o donatiu pera
Ia Revista,dirigiu-vos a :




TREU CAP TREU MAGA
Què has besquetjat
darrera esraolada de
Be t Trun ye 1J a :
molt des de sa
garrova?.
nado Moraduixa: T perqup no me
oontes Io teu, abans?, porquè tu
només passes gust d'estirar sa
llengua a oos altres, i te Ruardes
Io teu baix de set panys.
Bet: Pareix que t'ha picat un ba-
reiol, tan mal sofrida. . .
Moradiiixa: No m'ha picat res, pero
estic que no hi veig de ràbia. . .
Bf?t: I a aue vp tanta encesa?.
Moraduixa: Noltros raos desfeim per
arreglar tot quan passa, que <:roo
que deixam poques coses sense es-
piuRar. i oom si p]op,ues damunt
banyat.
Bet : No Be que te que veure tot
aquest envalantonaraent.
Moraduixa: Mira quin dsgavel!,
entre cotxes, motorets, j per afe-
gitó aquests patins aue ara entren
de moda, que cada instant to
iugues ,sa vida anant pes carrer.
Bet: Te una explicació tot això.
Mira a s'Aiunt.araent me pc-»ns que
sòn un<j quinxena. . .
Moraduixa: ï-leva troca! iîori onze,
millor dit ho haurien de aer., i>ero
amb això de partits .1 punyeten
. . .onze que han estat eie>ii.c.a .>es
poble, cadascú pes seus, < rotn
tenen nom i senval, pero ilavonoer>
si río tenen majoria, siicj vojen
feina i diuen aue i".in ""isocio''
Bet: No vaie anar tant de v.emoo s
escola cora tu. pero ai ¿nanco no
dic doir,; se diu, üje icnn
"PXDOS ic l .Ó" .
.Moradu2xa: A I a , bleda: , ara ¡nr»1 '^-
record! "oposició71 .
ßet: ,Jo els 1 !e^^<=iT*Ta n^a T7ssa.
que no volen fer f e ina . B<?n rou<tr -
dalat iesï Oh , i< i l ' h o . s r a o i I a c m ' ,
que te fan tornar r;n i ieneua ;.',ri3j -
xada .
Mor<idiiix&: D i r a s t> r i i r . i .
pensar qu« es fo i . t j i : nòver-1
;ondre amb contraris.
!1f>t: Contraris, de que? O
f e í n a pes pobJe? , Al rnanoo
e 1 que d iven.
Has <ii-
:e o " en ~
ao fan
.:i i iio e<-;
Cr. ALMOINA, 71 TLF : 6 4 73. 94
Netetja cutis. Tractaaent ãntiacné i per les rues. Plê.ques. Hânioures
i Pédicures. Depilacions. Haquillatq;,
Venda de perfutts. Objectes de regal. Tota classe us nnia de oânvs.




Moraduixa: No siguis viola! te que
en Jaume des MoIi si no hagués
vetlat Ciutat... Hagués dit "amèn"
i llavonces que mai no és per Ia
ViIa. Pensa! com pot retre mai? I
es batle tampoc no hi és quasi mai
i llavors diuen que sòn porre-
rencs!
Bet: No és estrany que ses festes
de Sant Roc surtin espifiades!, si
d'onze que sòn lleves es contra-
ris . . .
Moraduixa: No són contraris, no
has de ser tan verinosa.
Bet: No me vemguis en comèdies! Se
poden dir Io que vulguis, però el
que esta ben clar és que no fan
feina junts oel mateix.
Moraduixa:
tits.
Tots defensen uns par-
Bet: I qualcú sa butxaca
i és es pobleamollat !
rien de defensar ! Be,









deia, lleves es contraris, o Io
que Ii vulguis dir, llavonces dos
o tres que no hi son mai, i te
quedes arab Ia meitat.
Moraduixa: D'aquesta manera, no és
estrany que deixin moltes cosos
sense lligar, i surt es bunyol que
surt.
Bet: Per afegitó, posen en mans de
ximples empleats sense preparació,
detalls i assumptes que haurien de
tractar gent amb seny i experièn-
cia . I vet aqui i .
Moraduixa: No exigeres un
Bet: Mira es resultat!,
que río corresponen
anunciat, actes que a
fer-se, río tenen qui se n
gui, espectacles que no
unes Festes Populars.
Moraduixa: Però es Batle i en Toní
Segura lluiren amb a.llò de "Ses
Mi sses"!
Bft: Més valdria haguessen fet sa
revetla d'hora, així haguessen
vist. qui quedava per veure-les.
Moraduixa: En vaig sentir un que
quan les anomenaven d'una en una i
deien aquells números, va dir-"No-
més falta que diguin...i val t.ant!
Bet: Aixó es molt fort!
Moraduixa: Avut no hi ha res fort.
Si ells poden fer el que els passa
pels nassos, per grossos que elo
tenguin, llavors han de sontir
tots els comentaris que és fan.
Bet: Es que si el que té més valor
per ells. . . no ho vull dir; i per
afegitó, més burla i afronta ho
foteren tot en foraster.
Moraduixa: Fotre! no ho vols dir!
que val més s'intel·ligència o és
fisic? Concurssos de persones o de
famelles?
Bet: I llavors, Io que haurà
costat a s'Ajuntament aquesta ca-
pritxada! Aixó no pot esser!.
Moraduixa: Aquestes festes hi
hagué molt de roser, torabola per
amunt, bar de berbenes per a-
vall. . . Està bé que se facin cam-
panyes per conservar ses noses;
però no aé ai hauran fet llarg...
Bet: Ouí ha fet llarg? penea en so
ßL* , ^ LA
BLA •••
bar de ses berbenes. Es veritat
que sa ganància era pel Roser,
però amb s'entrada, que Ia cobrava
s'Ajuntament, hi entrava una
consumició, que és perdia del be-
nefici pel Roser. Aixi que
s'Ajuntament ha cobrat al Roser un
tant que no deu esser gens baix.
Veurem quina quantitat hi
destinarà. Al manco hauria de ser
el mateix que ha cobrat al bar.
Moraduixa: Sobretot. . . però jo
insistesc amb allò del trànsit,
que llavors hem fuit del tema. Més
valdria que llevasin tots els
discs, tanmateix tothom fa el que
vol , així no podrien dir que sa
gent no creu.
Bet: Si! t'assegur que si durant A
anys més aixó segueix aixi estam
ben arreglades. No havia vist mai
un desgavell més gros. Porreres,
quasi quasi pareix una pista de
cotxets de xoc.
Moraduíxa: Si el Batle hi és, l'u-
nic que Ii pica és trobar el seu
aparcament davant s'Ajuntament
buit, i els altres que bufin a un
caliu ï
Bet: I de Ia unidat Sanitària que
me'n dius?
Moraduixa: Ara si que toques un
bon capítol! quaranta senalles de
punyetes dic! Es un bordell! Sa
darrera vegada que hi vaig anar
per saber quí era es darrer no hi
havia manera; ningú no contestava
quan damanava "qui es es darrer?".
Bet: Com que tothom estava en
converça... I per cert que no
xerren gens fluix, si hi vas un
dia que tenguis un poc de mal de
cap, estàs arreglada!
Morduixa: Pareix que allà hi van
per discutir. Se posen a xerrar i
no se donen raó a ses barres.
Bet: Si t'has de mirar sa sang, el
més normal, és que quan te toqui a
tú, ja t'hagi pujat un parell de
graus.
Moraduíxa: Vaig veure una baralla
de dues que se volien passar a
davant, i no te dic quin sarau que
mogueren.
Bet: I des cans a lloure, què en
diràs?És que hi ha tantes de coses
que no van ní amb rodes! no sé com
acabarà! Abans de Sant Roc n'hi
havia un que pasturava tot el dia
per sa plaça, el Batle ja havia
dit a l'empleat que el fermàs,
però l'infeliç, ni per aquestes!
fforaduixa: Si ho vaig saber. Fins
que una, cansada de veure aquell
ca i que l'empleat de l'Ajuntament
no feia res del que Ii havien dit,
s'arrambà al Batle i Ii va enflo-
car a veure qui era es Batle, si
en. . . . o ell .
Bet: D'aquesta, es Batle cridà
l'individu en qüestió i Ii digué
que anàs a agafar es ca; hi
anaren, però remugant, remugant.
Moraduixa: He quedat sense saliva
amb aquesta ermolada d'avui.
Bet: No diguis que no quedis a plè
amb aquesta desengavatxada d*avui.
Moraduixa : Pas pena que per sa
pròxima no tenguem res per
esplugar.
Bet: No passis ànsia, a jo me'n
queden mitja dotzena de ben
fresques.
Moraduíxa: AIa idò! Fins per a
Nadal! I alerta als costipats.
Bet: Ara mateix me'n ve una de
grossa a sa memoria..tque...
Moraduixa: No em facis estar enda-]
rrer !





Fa un temps que jo no
comprenia bé el que volia dir fa-
natisme, però ara que he pogut
descobrir el monstre, veig que és
cosa poc aprofitable.
Però que darrerament en el
món nostre és molt .corrent i
tolerant per als savis que ens
dirigeixen.
La veritat és que el fanàtic
és una persona que no raona^ s 'afi-
ca dins Ia massa i amb bels i
gemecs segueix envant.
Sense tenir respecte per uns
ni pels altres, només demanen el
que els seus edils demanen,
formant un cercle, fent el seu joc
i emprant les seves regles, creant
manifestacions, coaccionant els
medis de comunicació daquelles
coses ambafoses dels fanàtics,
creant situacions racistes, bara-
lles, desbordant Ia religió i
imposant les seves lleis. Tot això
per uns interessos econòmics, per
un tornar a les arrels. Això no em




SOMNT O l I T M JTvTFi-^TMT
Ki , r>TssAivrn: r>K f5¿\
FIRA
Quan varf?ra comonoar 1 escoia e!
,n()U pad r i iovf ' ia mp va d i r : "Joan
per sa f t r a te oomprarp una esco
pet:a. En mr>u padri jovr> on iuo!t
gran i te tots o.s d i t s d < > s«?s raans
d anvii duc:; venad«-;; i m i t . j a , i
tf? iiipfi força a u < - a l e a r í a un camion
ì tot .
< > r ? d i H a b t r > dt> rui f " ' i r a , v a i g
cornar Pn ineu padr i i o v r > , i n t im
,loan com jo . pero 1 i d i c ; iovo, a
p l l I i agrada p < > r q u c > n u i r a p (lcSna
(r f?n t p t v . ; i ( > f < > ; i d<-« ut>s p rogu f>s .
Mc r - f ^ c o r d a : " Deraa. s . ->t :c<ipeta!
Varf>ra v o J t < j r una <>Ht .ona mòti < i i n h
:;d b i o i o l < ? t r i i a r r ibaven o a i n i o n s ,
n>ir - ra t ;a ts df.> i u t*uc* to : i , i n o ! l . c * : 5 , d . i r > i ;
(MiXPn r n o i i u r o n e s , i cotxco n t^us
i cic tot. . A r i . i r < M i i ainh N Ant .o i i i i c > n
Bt>rnat ( que> i5ori p« dos inpus a m i C H
::r>i i ipr<> i i i j t* .am i n n t . s ) , .i i u f < . i r
< iue :5 m a c j u l n e s . a l c < j f f i gas l .a rcm
;;cs < j f>n t . p i * n n f t t > s q u < > n i h a v i a
donat es m^ii iove.
Ouan vàrem havcr r .opat , ma i n < i r a
pm dtt^ìun ' " .h ian^ t , a i ( - 'nrf di j o r n ,
qu<1 ciema d o m a t i t . indra:? :;or>.
No ine i>odia d o r m i r , t . o t . n e rv io? - . ,
i)pnsiint aioh s ' < i ; ' , o o i > p t a q u < > mr-
Compra r i a cs meu p a d r i iovo.
S e n t i r i i;a"t.p1f" 3 c.ì.l dar rpr <juc>
va ig sp r i t i r abariñ d f ? d o r m i r - - m < ^ va
r.cr d uns qn<» t i r - < i v < M t t . i . r í i ,
ma taven KPnt. , i s o l d a t « i donp;; i
r i i n« .
V t
Tota I a n i t v a i y s o i u n x a r c ju^ unn
m<? oncaloavpri p<>aant . t j r n , i r>n < > n
i n < > u jov«-* i a ma i n a r a , t i r r . a
t o thom .i r to h j h a v i a n i f i r a
r i i r o H , pont ( jup c o r r i a , i s i a m b u -
1 à n ( ï i a . . .
r>evers ]es oii^.p, on mc-u iovp nio
ve a oercar ppr anar a f i r a , .10 ïa
p.ntava bpii d f H x < > n d J t , p i - ro rp<:or-
dava Io poo rju< J m a s r a d a I o quo
h c i v i f i i i o m t i i . - i i . , ¡ Io d o l p n t p f i qiiP.
:;on i;o:; a p m p s , t o t . r - > u , i v a i í í dir
al mpu p a d r í .iovo: " no v u l l c<ip
oncopp1a , v u l l u n a b i < T i c l p t a nova ,
no n h o u r i p r i dt' fe^r cap (Ì
pscoppt:a "
.Juan<'t d os? PJ a
^T)Si vos heu de desfer de robà o wbilim emprat en bon estatí/
v vos agreirem ens aviseu per tal de si podei aprofitar qudJ·^L·
que cosà Grup Fogdnyà C/ Holins n. 2 GRACIES ¡
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Exp&rióncíci ãl P&rú
Aquest estiu, després d'un
any de preparació, i juntament, amb
un Gompariy de seminari . vaig
experimentar el que és esser
missioner a un país deoenvo]upat
d'Amèrica Llatina, concretament al
Perú. La idea d ariar-hi va ser
totalment: voluntària. el nostre
objectiu era conèixer d aprop
aquella realitat, do Ia uual se'n
parla pero des de ll i i n v Gabieni
que el fet de tocar-ho arab 1er»
mans seria distint. a sentír-ho
contar; tarabe erera conscients quo
dinn Ia nontra opciò pels pobres i
com a futurs preveres hi ha Ia
possibilitat d un :u>rvei fií Tf>rcer
Món .
En cert que dos mesos r.t>n
insuficients p<'r conèixer-ho amb
profunditat. Per molta atenció que
posis per a captar eJ major nombre
d informació possible, no pots
dur-te n una idea suficientment
completa, 'l'ambe és ver que no er.
pot expressar en unr>;i quantes
ratlles les nombroses arieodotes i
experiències que vaiy viure,
perque n'hi ha baotaiit.es. que per
molt rjques que siguin resulta
impossible transmetre-les.
ni 1 he de valorar, hauri.i
d'afirmar que fou una vivenri,i
fort:a, però molt. p o s i t i v a i
enriquidora. Toriir cont..uvt.e nmh
una realitat tari diferem a \a
nostra suposa sempre una <lur-,i
imprresr.io. 1 molt rues si es trac:-
t.a < l u n país sub(i(^senvolupat. id
Ia seva pobresa i roLr.eria
(^on1r-,j<jta fort.ainen1. amb Ia i>or,tra
socjetat benestant.. ^, _ >
,!p&*& ^(Y w ^f *V
*J ^dC.rfïí-fe» • <
PJe. Molí de'n Negre, 2
TeI. 64 70 80
07260 - PORRERAS (Mallorca)
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Per poder-les comparar
vo lguérem oorieixer I a Herra i
I , i raa , J a c a p i t a l , que sor) dos
aspeot.es d i s t i n t s d u n a mate ixa
r e a l i t a t . Personalment: i>refereso
Ia r>e r ra , on I a neni,
pero s e n z i i I a i n o b l <
amorosa, que e s t i m a ,
e s t ima r .1 fa e s t i m e r a ,
respira uri amb ien t d<
tancament davant el
es pobre,
h u m i 1 i
es deixa
A L i m a en
senyor i u ,






éoresta de] pob le pe rua .
immensa m a i o r ì a .
De ve r i t a t , eri f r o n t , d a q u e -
l l r t r e a l i t . a t e t sen1s ou lpab l e .
SobretoL auan peris-;oa aue et.s
espanyol . MaJgra1 . avui en c i i a
efititU1111 : ;f) tnu>;;os tt a ì t r c r . t ipu t ì
de poder , et dona i < i i m p r e s s i ó que
les oonseqijérioies de l.a
co loni t ' / . ac io espanvo!<-i encar<i h i
r.ón presents S i n t i i e i x un ! ; cn t . i -
ment d i n f e r i o r i t , a t , una oerta
ni<mna d i d e i > t i t . a t i una for ta
i n n a p a o j t a t per <3 l l u i t a r .
Aqueñt íT i < : a r a n l . e r i s t i f 7 u e n f > s <:on-
t a r p o G e t i a m b ! < i nostrd europea
mancra de ;;er i>oj i i < : < H i s o i e n t que
es poderi o o m p a r a r , pero ncì i u t i a r .
;>or-( jue sòn duen ( M i l t u r e r , t . o t . a l m < : > r i t
d i f e r en t ; ; i l e s ; diiei; t ener i
r t ! :pe r r ten p o s i t . i u s i r i c y a t i u s .
Senr, dubt.e no : ;aLt res no ens
podem oom;ider<ir e ls m i . l . l o r n . r i i
i n t e n t a r imposar Ia nostra n u l t u r a
f ì o r i t i i d e r a n t - l a nom a I a més
v a l i d a E x p e r i m e n t a r que I a t.eva
f o r n i < t de pensar i v i u r e no ès Ia
iinic:a en el raon, que rio ets
tot t tol , et . fa o b r i r e l s u l l s de
cop .
Creo si i i r .eraraent a l l o que ens
dei(?n e l s nostre:; m i s s i o n e r n : "Hi
va:; oorn < » p ro f< :>snoT- i f > t <;onver-
te ixes en a l u m n e " . Ai Ia apreris i
et a n ( > s t i o n e s tari tes coses que et
supor,a uri dur i d i f i < : i l d i ( M > r n i -
raent, nero despres resul ta enri-
q u i d o r . Kt t.opes de f ront amb len
t.eves l i m i t a c i o n s i fa que et oo-
riepuir . a tu m a t . e i x , sempre i quan t
a d o p t . i n u n a a c t i t u d dOber t .ura
I . e x p e r i e n o i < ' i , i les seves
r e f l e x i o n s no s esgoten amb el que
aquí he volp.ut. expressar . Una
a l t : r a vegctda a ea meva es qu.in més
hi pens. R] fet de conèixer aJt.res
r e a l i t a t s , i oone ixer -ho d aprop,
t o b l iua a un cert. c a n v i , però a
vegade;; r e su l t a d i f í c i l e s p e c i f i -
ca r en que.
JOSKP CKRI)A 7 TOMÀS.
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EDUCAR EN UN AMBIENT
D 'INCREENÇA
Avui elo infants de tres anvs
diuen amb gràoi* tuts eig "t^c<os"
que senten als maiors; en tenir
c i n c fi n y <; o a n t e n 1 e s c a n c o n s d e
moda que aproncn per Ia radio i Ia
t e l e v i s i ó , repeteixen els slogans
publicitaris ] coneixen marcjues i
m o d e s , p e r o a q i J <? s t s m a t e i x o s 11 i n s
arriben a.ls set any? í no saben
resar el Parenostre.
Aquesta constatació es feia a
una reunio de pares i educadors
cristians preocupats per l.a forma-
c i ó c r i o t i an a d e 1 s me w pe t i t s .
¿On rad.ica e] problema? ;En el
pes que té sobre l'infant
1 'ambient. quo I '^nrevoJt.-j? .;En .la
forta influència que exerceixen
sobre tots nosa.ltres els mitjans
de comunicació social? ¿En Ia des-
creenca i ambient materialista que
invadeix el noc>tre entorn?
Potser tots aquests factors
tenen un poder decisiu sobre les
persones en general i sobre eJs
n i n s e n p a r t i c i j 1 a r . K ! q 1 1 e q i .1 e d a
b e n c 1 a r e n q u a 1 s e v o 1 c a s e s q u e
Ia introducció dins el mon del fet
religiós en els primers anys de J a
v i d a , s .i n o h o f a n e 1 s p a r e s n o h o
fara n insú.
Ln moltes ocasions l'Esgl
repeteix que e.ls pares son
p r i m e r s e d 1 1 o a d o r s d e 1 a f e
seu s f i 1 1 s ; s i n .i ngU no e 1 s
que hi ha un Deu auo es Pare i
ens e n t i m a , no ho expo>rimentn
si no veuen el testimoni d
vivrnoi.-i ori"tiaria, río üabran
ser aesuidorr> do .Jesu:; els
donar sent. i t ri 1 1 e v a n f f-1 n t
a 1 gi i no e 1 s obr i una f i nes t ra
trascendencia, aquestr, infanti
descobriran mai aue hi ha e
de pregaria, de gratuïtat, de
e s i a
p'l a
dels










p a i r;
ser-
v e i i e n t r e g a a 1 s a 1 t r e s .
Si els pares i educadors no
ensenyen als seus fi 1 Is aquestes
p e 11 t e s c o s e s , q u a n s i gu i n m a j or s
continuaran pmprant elo "tar-os" en
el seu 1 l.enguatgp habí tual , sabran
els slogans publicitari?. i les
canoons de moda, pero no haur.-in
apres a parJar amb r.>l Deu Pare1 qur






REPRESENTACIÓ A PORRERES :




Des d'aquí vos vull donar a
conèixer una de les aficíons, com
pot esser Ia "ràdio afició", espe-
rant que avíat siguí una de les
vostres .
Un '"CEBEISTER" potser sigui
per nosaltres Ia millor manera per
a adquirir un companyerisrae mutu
entre tots els que ens sentim
lligats a aquestes ones. Ones que
poden donar a conèixer una persona
a molts de llocs del món i
donar-te a conèixer a tú també.
Tot això és un "hobby" que pot
esser duna gran ajuda ciutadana:
ourses, accidents, . . . . Es t.racta
de poder modular, xerrar, amb
qualsevol persona que estigui díns
aquest món de les ones
radiofòniques, que dins Ia nostra
illa ja som més de m i l , i dins el.
nostre poble de promeses en tením
una quinzena. En tot moment que
tenim lliure ens comunicam entre
nosaltres mateixos i amb altra
gent no coneguda, que es aixi com
et dónes a conèixer a molts llocs
del món i al mateix temps tu vas
coneguent altra gent.
Be ídò, amb aquestes paraules
que vos hem escrit vos volera ani-
mar a entrar dins aquest món. Bi
vos animau farem moltes de coses
junts.
Se donen a conèixer quatre












S'altre dia, mos varem reunir
per fer una xerradeta amb dos
joves, germans i que són corredors
de peu. Són en Toní i en Miquel






La R i o j a ,


















es petit, té 12 anys
corria a Ia catego-
aquests any passat a
EIs titols que ha
conseguit són 3 Campionats de
Balears: 2 de Cross i 1 a Pista.
-Per quin equip correu actual-
ment?
Fins ara corríem pel
"Filipides". A partir d'aquesta
temporada eu ferem pel "Palma".
-Haguent-hi un equip d'atletis-
me a Porreres, hi deu haver
qualque ventatja corre amb un
equip de fora?
Tant amb el "Filípides" l'any
passat, com amb el "Palma" Ia
pròxima temporada podera competir
afora de les Illec. En canvi si
corriem amb "C.A. Porreres", no
sortiriem a Ia Península, a més
tenim bastants d'entrenadors i hi




el mi 1 lor , en
anat; fins ara lp¡
Peninsula?
el 7.on. any va r,pj
canvi aquests doí
ha nat rar>s malaraent
sortit de costipats c
darrers anvs
ja que no he
infeccions.
Miquel: Jo encara no he sortit,
som jove, però esper enguany j¿
fer-ho.
EIs temps que conseguiu aquí,
estàn molt enfora del que se fan a
Ia Península?
Toni: Actualment. estàn un
poquet enfora. Corro a Ia Penín-
sula té moltes ventatjes: metges,
preparadors. Per exemple hí ha en
Cafiellas, Campíò d'Europa í en
Peña, Campió d'Espanya, que quant
menjen pareix una farmàcia, tot.
són sobrets, a més estan becats,
tenen més competicions i fan
moltes d'hores d'entreno.
Miqurl: Jo estic més o menys al
raateíx nivell, o tant si vols un
poc superior.
A on vos trobau millor, fent
cross o pista?
Toní: Jo només faig cross
Miquel : Jo faig ses dues, peró
me trob millor fent cross
Qui'n temps dedicau als entre-
naments?
Toni: Després de sa feína,
normalment faig 1 hora cada día.
Hi ha dos dies a Ia setmana qvie
deprés de correr, faig una hora al
gimnàs, aixó és bo per agafar
força, perque ses cames no
afluixin i a Ia carrera no tenguís




Miquel : A Ia temporada faig 3
quarts d'hora o una hora, desprès
de sortir d'escola, menys dos dies
de descans.
-Miquel, tu has jugat arab Ia
Selecció de Mallorca de Fútbol, es
compatible el fúthol amb
1 ' atlet í sme?
L'any passat feía ses dues
coses, pero per anar bé només ne
n'ha de fer una. Enguany encara no
sé si jugaré al futbol; m'agrada
més 1'atletisrae.
-Miquel, tenc entés que vares
conseguir un gran record en pista.
Com va ésser?
Era a Ia final del Campionat de
Mallorca, encara que havia corre-
dors de Menorca i Eivissa,
disputava Ia prova dels 2.000 m.
vaig guanyar conseguint un tempo
de 6'39 minuts, rebaixant el
record de Balears en IR segons.
-Quant eu participat a proves
de superior categoria, s'ha notat
molt Ia diferència?
Toni : A les oroves de superior
se nota molt Ia
però ès molt bo, ja
a esforçar-te.
Jo quant era alevi , i
corria a qualque carrera infantil,
fpia r.egon, guanyava un Llucma-
jorer , però Ii feia passar molt
pii t a .
-Miquel, quantes derrotes has
sufrit als darrers anys?
AIs darrers dos anys, a a
categoria alevi he guanyat tote:i
les proves. Per aquesta proxim>i
temporada esper Io raat.oíx, si río
me desbarat.
-Deveu tenír un bon número de
trofeus?
En tenim per ses butxaques i
tot,deven esser uns trescents i
pico.
-Pensau dedicar-vos raoJt de
temps al atletisme?
Toni : Ara ho tendre un poc
difícil , em tenc ariar al Servei
Militar, però si acabat Ia " m i l i "
feguesc oorreguent, n'hi haura per
molt de temps; esper que el Club
demani que rae donin facilitats per
córrer.
Miquel : Tot Io que- podrem
categoria
di feréno i a ,
que t'ajuda
Mi que 1
-Resulta molt car practicar
aquest esport?
En Toni contesta: Si", si no van
alerta amb ses sabates . En quant
al reste de l'equipatge el club
mos ho dona.
-Què dirieu als nins que volen
començar, o que han començat fa
poc a practicar 1'atletisme?
Si no guanyen ara tot d'una,
que no se preocupin; un atleta no
se fà en dos dies. Amb molt
d'esforç i sacrifici arribaran ses
victories...
En Toni conta: Jo, antes a en
Mateu Cafiellas, Ii guanyava així
cora volia, el va agafar un bon
entrenador, mes preparació i corre
sempre a Ia Península, ja ho veus,
ara es Campió d'Europa.
-Per acabar, teniu més que dir?
En Miquel fa una demana: Aquí a
Porreres fa falta una pista més o
menys com sa que tenen a Campos,
per exemple; ja que na Margalida
Vidal se' ha d'anar a Campos a
entrenar, i noltros n Palraa.
Gràcies Toni i Miquel pel temps
que ens heu dedíoat, i esperam per
Ia pròxima temporada que ha de
començar, al igual que per nà





Com les fulles que caiguent damunt Ia terra
bresolant, el suau vent, Ia seva angoixa,
em deix dur per mon pensar, tot melancòlic
cap avall, cap a Ia terra que em reclama.
I me sent que m'invadeix Ia fredó gélica
d'horabaixes oscurits per nuvolades de tardor
i en tempestes autubnals amb foscor grisa
veig romandre les auímeres, çl'oblit.
EIs estels de nits d'estiu que tant mirava
es fongueren un a un dins Ia negró
ja sols resta dins Ia bruma fonedissa
l'amargó i 1'anyoranca del passat.
Veig catifa, als samenters de fulles seques,
que reposen en silenci i quietud
llavors, volen 'disipant-se a Ia ventada
com Ia boira matinera que se fon.
Oh! Tardor de cel vermell o de taronge
que em catives, quan me pintes l'horitzó
ve l'hivern i ve Ia nit freda i austera
i altre volta, primavera i tot 1'amor.






£\ senzilla i delicada,
y- que creixés lliure
-, ^, enmig del vent i sol ,
\** Jo t'agaf en les meves mans
¿)V i Pt sent fràgil ,
\f^ suau i tremolosa.
& Dlaus els teus pètalsespores grogues,
uns diminuts animalons,
com a granets d'arena
de color fressa
es beuen el teu néctar.
Jo, em quet embadalida,
mirant Ia frescura
de Ia flor petita.





Nosaltres som un grup d'al·lots
ì al·lotes, que un bon dia ens
varen parlar d'un lloc anomenat
Ruberts;"Ostresi ì què serà això?
-Pot sser síguí un lloc que habita
ì que està per devers Ia penín-
sula . -"
Però res, cap d"aquestes coses
són veritat; resulta que després
va venir una persona que més o
menys coneixia Ruberts, i també
ens ho va contar, que res: Au tots
a Ruberts!, quan varem arribar amb
aquelles maletotes i amb aquelles
cares de no haver romput cap plat
mai , el primer que ens varem
trobar foren quatre persones que
varen resultar ser e3s animadors.
Després quan varem haver fet Ia
xarradeta, ens varen instal·lar a
les habitacions. No us podeu ima-
ginar com és aquella casaï d€?sprés
d'instalar-nos, ens varen presen-
tar a na Lulú, i vosaltres, es
clar us pregunteu, ;Qui és na
Lulú?, doncs ni més ni menys que
una trutja, una trutja que... bé.
Varem estar allà cinc dies, i
que és varen fer molt curts, varen
esser cínc dies de conèixer mes a
Jesús i conèixer el seu cami, un
cami no gaire bo de passar, un
camí que cada instant hí pots tra-
valar, però tu saps que sempre
t'ajuda el grup, però el grup hi
te moltissima importància.
Es podria dir que el que és
normal a n'aquesta vída que duim
aquí, és anormal a Ia vída que és
duu a Ruberts. A cada un de
nosaltres l'hi va agradar una cosa
raés que l'altre, però el que de
veritat ens va agradar a tots,
varen esser aquells moments de
pregària que teniem cada dia, eren
uns moments que realment senties a
Déu dins tu.
Aquest és un poc el resum dels
dies que varem passar allà, ens
agradaria que el poble de Porreres
ens a.judàs a posar en pràctica tot
el que varem aprendre, perqué
realment és una llàstima que no
pogueu esperímentar el maravellòs
que és seguir a Jesús.
Postdata: Aquest escrit , no
1 'he fet perquè volgués, sinó













 Vet aquí un parell de gloses fetes d'en Pep
Martorell, espontanees que demostren la quali-
tat de bon glosador.
Traginava aigua amb el tractor i havien de
pujar una capamunta molt sobrada per això esti-
raven amb dos tractors un davant l'altre i ell
s'estirà d'aquesta:
En Pep Pulit s'entreten
duguent aigua a sa cisterna
amb so cosí de vila esterna
amb sos tractors fan es tren.
Amb una altra ocasió se tregué aquesta:
No tenc cabrer ni Cabrera
ni tenc gallina ni gall
es padrí en vendre es cavall
comprarà una somera.
Aquesta fou en motiu de haver obert un camí a
foravíla í el propietari hi posà una cadena, l'amo
,En Bartomeu Peraquela saludà " l'interfecto"
d'aquesta manera:
Has aíxamplat es portell
i has posada cadena
en Biel el se re....na
fins que Ii treu es servell
però no posa es síurell
dins gabí buida ni plena.
I en Pep Pulit l'hi contestà amb aquesta altra:
En Biel de Son Dalmau
rei des carrer des Molins
dista molt d'aquells fadrins
calents que cremen es blau
que només cerquen un trau
per posar es pe..dal dedins.
El glosat de fadrins i casats, continuarà el
pròxim mmero de Foganya.
glosat pel MALLORCA
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El Mallorca se comprèn
que té una bona cantera
fa jugadors de primera,
8Ì veu que es seu club prospera
per pagar deutes els ven.
No me tenc per home vell
però tenc bastanta edat
i mai m'hagués imagìnat
que el Mallorca hagués quedat
també a sa Copa del Rei.
El Mallorca te històrìa
ho sé perquè ho he llegit
qualque any totsol ha patit
ses penes del purgatori
tornant "alcança Ia glorì
de sa mà de'n Contesti.
SoIs no jugava a tercera
quan el va ressucitar
i s'havia de defensar
amb al'lots de sa cantera
i ara el tenìm a prìmera,
qué més podem desitjar?.
Podem dir fort pes carrer
sense por i en veu alta
que fitxatge estranger
no importa que en facin d'altre
conservar en Serra Ferrer
que en fugìr mos farà falta.
Si el Mallorca fa es darrer
sabem que baixa a segona
emperò hi ha una persona
que és en Llorenç Serra Ferrer
que amb sa plantilla que té
pot guanyar an el Barcellona.
Serer, Vìllena i Fradera
no deixen passar ningú
i per estar més segur
hi ha Ezaqui Badou
que està un poc més c>nrrera
ï en Méndez que és bastant dur
empeny a sa davantera.
Alvaro va per Ia dreta
i per l"esquerra Hassan
que amb en Méndez formaran
d'homes forts una tripleta
que es porters tremolaran
ses'arbit no treu targeta.
Si duim tanta mala pota
i no surt com es públic vol
ja sabem que en es futbol
dos i dos no sumen quatre
quan s'arbit se desbarata
molts de pics pert es control
En es futbol no existeix
ni lògica ni judtícia
s'arbit pot da perjudici
a s'equip que Ii pareix
i quan es debil prefereix




Solucions del encreuat anterior
Horitzonta 1 a 1 Menjar
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1 Actriu, Filla de pares
russos ( Mílla . . . ) que ha
interpretat Ia Segona part de El
Llac blau, amb Brian Kravie, 2
Díarí madrileny. Envestida, Arti-
cle, 3 Adverbi, Xifres romanes,un
animal híbrid, 4 Hi posarà Ia mà
damunt .5 Encaminar-le. Pais
asiàtic 6 Vorera, no està enmig. 7
La primera dona.Termínació verbal.
Institut de ciències de 1 educació
8 Lamine de cap aquí.Al reves,de-
terminat numeral.Sufix daugmenta-
tiu.9 gran cercle de flors de cera
que Ie treu a Ia processó del Coi—
pus a Ia Seu de Mallorca.
VERTICALS
1 Polític soviètic que el
passat dia 19.9.91 se va proclamar
com president del seu pais.2
Jaqueta,americana.Se 1 possaven
les dones per anar a mirar.3 Illa
n havia nascut Ulisses.4 Matricula
d'una provincià de Castella-
Lleó.Un coll de les Cartes es-
panyoles.Símbol del Cesi.5 Relatiu
a les orrelles.Escriptora francesa
autora dun Hivern a Mallorca.6
Dos punxen tos , dos, 11 uen tos , quatre
tripo-trapos i un arruíxador de
mosques. Selecciona í escull, 7
Xifres romanes, A Ia costa de Ba-
lears no n hí ha cap. Complement
del nom, 8 Pintor català nascut el
1936 ( Joan ... ) que va inaugurar
una exposició a Ciutat, 9 Forma
del verb haver. Molta de gent una
darrera 1 altra, IO tros de palla
ensofrat que fa una flamarada en
acostar-lo a una brasa.

CUM DE SON VAQUER
EIs temps canvien í amb els temps els costums ì modos de
viure, a. Son Vaquer quan arriben. I impresió és que trob<irem
una cuina antiga, puie tot el casal presenta una configura-
ció que correspon a 1 ahir.
La cuina de Son Vaquer, com podeu veure, està adaptaria al
quevíure davui. La foganya ha estat modernitzada, fent des-
aparèixer Ia pinta, reduint 1'escalfapanxes í posant comodi-
tat a Ia madona amb armaris empotrats a cada banda i aixis
tenir a 1 'abast els ormetjos z utensilis propis del quefer
culinarí.






... any 1978, el Moto Club Montission decideix representar
l'obra de teatre de Joan Mas "Sa Padrina"; baix Ia direcció d'en
Jaume "Güia". EIs assaigs eren a ca seva, al voltant de Ia
"Foganya".
fou al voltant d'aquesta "Foganya" on quedaren enganxats
per aquest "cuquet" del Món del Teatre i amb ganes de seguir
fent comèdies, decidiren emprendre l'aventura de formar un Grup
de Teatre amb nom propi.
No s'hagueren de sucar gaire el cap per trobar-li un nom,
l'escalfor de sa foganya els hi bastà:
ens anomenarem GRUP FOGANYA!!!
Amb aquests fulls volem deixar constància de Ia Vida que
Jaume Rosselló i Verger ha donat al GRUP FOGANYA.
Agraïm Ia col·laboració dels qui ens han ajudat a n;'aquesta
tasca i vos anticipam que al proper número de "Foganya" hi
trobareu Ia segona part (per dir-ho de qualque manera), compresa




Qualque cosa més que paciència
s'havia de mester per assajar durant més
d'un any un grup d'una quinzena de
persones, un parell de dies a Ia setmana.
I aquella cosa Ia teníem, perquè teníem
il·lusió i ganes, i més que un grup organitzat,
érem un estol d'amics que volíem divertir-
mos i passar-ho bé d'una manera sana ¡ crec
que constructiva.
Record que a dies, quan havíem
assajat, pujàvem a plaça o béíèiem dues o
tres cotxades per passejar, fer un "cupí" o
menjar un poc i crec que això era vital per
mantenir l'unitat i el bon ambient del grup,
Ja que així moltes roçades ¡ situacions
violentes, que hi havia (i que és normal que
hi hagi en tot grup de gent), quedaven
aclarides, i el que havia començat amb
males cares, acabava en rialles.
Personalment, me deixen bon gust de
boca els assaigs, les sortides i tota Ia
comèdia que hi ha abans i després de
montar una obra de teatre. I vull agrair a Mon
Pare, que a més d'il·lusió, que en tenia tanta
o més que noltros, ell tengués també
paciència.
"Sa Padrina" se representà a Porreres
per les festes de Pasqua i posteriorment a
Son VaIIs de Padrina, Felanitx i Ca's
Concos, amb el nom de Moto Club
Montission. L'obra de Joan Mas va ser Ia
primera d'un grapat d'obres que s'han anat
representant cada any, així és que amb el
pas del temps també s'ha convertit en "sa




P R E S E N T A
SA PADRINA
d e J O A N M A S
els dies 11, 12 i 13 d'Abril, a les 9 h.
en el PRINCIPAL CINEMA-PORRERES
R E P A R T I M E N T •
PADRINA. . . . Apolonio Grimoll Rosselló
PADRI . . . . Anlont Bosch Noguera
CATAL!NA . . . CoM Rigo Sostre
JOAN . . . . Miquel Barceló Ramonell
FASTET . . . . Froncesc Monserrot Vaquer
BEL . . . Anlonio Rosselló Tomòj
MARGALIDA . . Joona O'''er Llaneros
SEBASTIA . . . Jaume Rosselló Tomàs
DIRECCIO: Joume Rosselló Verger
AFECTES DE LLUM . SONORITAT:
Antoni Bosch • Sebastià Mestre • Antoni Rigo
APUNTADOR: Rosa Bouçà
TRASPUNTS- M'qUel R'9°UNI .
 M, An|(Jnia TrobQt
AJUOANTS DE DECORATS:
Joan Bauçà • Bernat Bordoi • Sebostiò Mora
VESTUARI: Tots MAQUILLATjE: Elles
CARROSSA "RAMON LLULL"
Espectacular carrossa dedicada a l'obra de
Ramon LIuII. Amb una quinzena de personatges
dels quals destacava Ia figura del Beat sobre Ia
bolla del món, obtingueren el Il premi de les Fires
i Festes de Primavera de Manacor.
La carrossa fou confeccionada a Ia portassa
de Jaume Martorell, hi participaren una trentena
de persones, les quals hagueren de fer l'espès
a darrera hora per una geniada de'n Jaume. El
fet és que no Ii agradava el texte, Ja que hi hagué
un mal entès en Ia confecció de l'escrit, llavors





Amb motiu del 25è Aniversari de Ia construcció
de Ia carretera de Montission, a Ia qual hi
participà tot el poble, feren una carrossa que
simbolitzava una garriga amb una penya, i
damunt aquesta Ia Mare de Déu vetlant el
poble que treballava per fer possible Ia
realització de Ia carretera cap al santuari.
La Redacció
CAVALCADA DELS REIS
Jaume Rosselló, segueix amb Ia tasca
que gustosament i amb iniciativa dels
"Colometes" havia començat anys enrera, "Ia
Cavalcada dels Reis". Aquest any el que va
cridar més l'atenció fou una carrossa del "Papa
Noel"; consistia en una casa amb una teulada,
damunt Ia qual hi havia simulats un trineu amb
dos rens ¡ el "Papa Noel" amb un sac carregat
de regals pels nins. També fou d'admirar una





Seguint amb l'ànim de fer feina pel poble
de Porreres, en Jaume i el seu grup d'amics
treguérem cinc carrosses a Ia cavalcada dels
Reis . La que més destacà de les cinc fou
l'estrella gegant amb Ia seva llarga cua i de
Ia resta cridà l'atenció una carrossa dedicada




Amb gran nombre de participació, i
col·laboració, baix les ordres den Jaume
confeccionàrem una carrossa representant a
les Rondalles Mallorquines. No hi faltaren ni els
llibres ni les representacions dels personatges
més simbòlics. La férem per anar a les Festes
de Manacor i obtinguérem el IV premi.
La Redacció
GENER DIA 5: CAVALCADA
REIS
SERRADA DE SA JAIA
QUARESMA
Un dia, a mig dia, en Jaume "Güia"
vengué a veure'm a casa i em preguntà si tenia
ganes de participar a Ia serrada de Ia jaia
Quaresma. Jo em vaig quedar fred, perquè no
sabia de què em parlava; en Ia meva vida no
havia sentit parlar d'això. EII em contestà que
era una festa que abans es feia per simbolitzar
que s'havia arribat a Ia meitat de Ia Quaresma.
Jo Ii vaig demanar a veure quin paper havia
de fer; ell em digué:
- Home! Com que tu tens una veu
gruixada, faràs de jutge.
- De jutge?
- Si, de jutge.
- Jaume, a quina hora vols que vengui?
- A les sis i mitja a l'Ajuntament.
Quan se va fer mitjan horabaixa, em vaig
presentar a Ia SaIa i el vaig veure que
preparava tot el vestuari. Em digué:
iiJiElOl·
- Jas! Posa't això! (I això no era més que
una sotana negra i un barret del mateix color)
- A veure, què he de fer?, Ii vaig demanar,
Ja que no havíem assajat gens.
Em va donar dos folis plens de lletres i
vaig quedar tot espantat en veure tanta tinta.
M'ho vaig mirar de pressa, perquè no podia
perdre temps. Llavors se va fer l'hora de sortir
i en Jaume i Jo, tots endomassats, partírem cap
a un cadafal que hi havia a Ia plaça. Damunt
del cadafal hi havia una bota amb un cos fet
de pedaç i cartró, amb una peluca negra. Dins
d'aquest cos hi posaren bosses amb sang
d'animals, fetges i budells. En Jaume "Güia" em
va dir que havia de començar a llegir quan ell
acabàs i així ho vaig fer. Amb una paraula, va
sortir de meravella.
Quan jo vaig acabar de llegir, els mossos
se posaren a serrar Ia Jaia i hi va haver sang
i budells per tot. Fou un impacte bestial!
Després tenien el Jai penjat per uan corda
enmig de Ia plaça i, finalitzada Ia serrada, els
nins l'esbudellaren. LLavors no hi havia budells,




Comèdia satírica en tres actes de Pere
Capellà. El primer acte és l'únic que està dividit
UJCA^ u-
GRUP FOGANYA
Per a l'art i cultura de Porreres
Baix Ia direcció d'En JAUME ROSSELLÓ VERGER
P R E S E N T A
1P-J=
en dos quadres. L'escena es desenvolupa en
una saleta-menjador. En el segon acte l'escenari
és un despatx policial i el tercer transcorr en
un laboratori.
La trama Ia provoquen dos savis bojos
que inventen una màquina per eliminar els
essers vius. La primera prova de l'efectivitat de
Ia màquina fou l'extermini de les mosques; per
Ia qual cosa es feren famosos per tot arreu.
Llavors decidiren acabar amb les rates, però
tot ¡ que ho aconseguiren, provocaren una gran
confusió: els moixos es quedaren sense menjar
i el caos a Ia ciutat era gros. EIs dossavis, en
veure el que succeia decidiren acabar amb Ia
humanitat.
Aquesta obra fou pròpiament Ia primera
comèdia que representà el Grup Foganya com
a tal. Pràcticament hi participà Ia mateixa gent
!SA FESTAi
d'En P E K K C A P E L L A
A Benefici de Ia restauració de L orgue
els dies 24, 25 i 26 d'Abril de 1.981 a les 9'30 hores



















U E P A W I I M E. N F
Jaume Rosselló Tomàs
Antoni Rigo Sostre
Aool 'o.iio Gnmalt Rossel ló
Catalina Rigo Sos t re
Antonio Rosselló Tomàs





DE PROPAGANDA Antoni Serverò Viedma
Francesc Nicolau Sost re
Jaume Cerdà Tomàs
Sebastià Mora Estare l las
APUNTADOR: Rosa Souçà Cerdò




MAQUILLADORA: Moria. Anlòn.o Barceló Orell
DECORATS, LLUM, SONORITAT: tols
que a "Sa Padrina" i l'ambient que es creà




MESTRE LAU ES TACONER
Va ser una comèdia feta per contribuir a
Ia restauració de l'orgue de l'Església Parro-
quial.
Es una obra composta per onze actors
que vàrem assajar a ca "el tio Crist" del carrer
de'n Veiet.
A més de dirigir-la, en Jaume Rosselló va
representar el paper de "mestre Tomeu". Va
resultar esser una obra molt familiar; fins i tot
un actor, en un moment de Ia representació
de l'obra, el va cridar pel seu propi nom,
anècdota que no va passar per alt pel seu
conegut públic de Son Mesquida. Hi vàrem
actuar dia 7 de novembre de 1981, i a Porreres
Ia vàrem representar tres vegades en el local
del cinema els dies 6, 7 i 8 de desembre del
mateix any. I en cada representació vàrem
escenificar acudits i va resultar ser una
actuació completissima, deixant el públic
satisfet i amb ganes de tornar prest a veure
una altra comèdia.
A tots ens omplia el cor d'alegria veure
que el Grup Foganya anava vent en popa. I
tots els qui participàvem guardam amb
enyorança en Ia memòria aquest gran record.
Bernat Bordoy i Sitjar
GRUP FOGANYA
Per a l'art i cultura de Porreres
Baix Ia direcció d'en Jaume Rosselló
P R E S E N T A
MESTRE LAU
ES TACONE
de Josep M." Tous i Maroto
A Benefici de Ia restauració de l'Orgue
els dies 6, 7 i S de DESEMBRE de 1981 a les 9 del vespre
al PRINCIPAL CINEMA - PORRERES
Repartiment

























VESTUARI - DECORATS - LLUM:
i|iP11l3I
IJ :^ :J::>-/:;__JS
MARC5 DIA 18: "SERRADA
DE SA JAIA QUARESMA".
F E S T A D E S A J A I A S E R R A D A
DIJOUS, DIA 18 DE MARÇ 1982,
a les 20 h. a Ia plaça de Porreres.
Cerimònia de confessar i sentenciar per després
SERRAR SA JAIA COREMA
ES JAI CARNAL
que estarà penjat enmig de Ia plaça, serà
esbutzat per tots els nins assistents a l'acte.
Organitza: COMISSIO DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT
Patrocina: AJUNTAMENT DE PORRERES
Amb el suport de Ia CAUU DE PENSIONS " \ Q C QÍS. ü "
I Ia col·laboració especial de J A U M E ROSSELLO VERGEK
CAVALCADA REIS-82
Amb motiu de Ia restauració de l'orgue
de l'església de Porreres, es decidí fer una
carrossa per donar a conèixer l'obra que se
duia a terme a l'església de Porreres. PeI
Reis del 82 una primera carrossa
commemorat iva amb Ia restauració
començada, i pel desembre feu l'orgue
acabat damunt un remolc. En aquest cas
s'hagueren de fer moltes de fues i passes,
per trobar els tubs de cartró que simulaven




DIMONIS PER SANT ROC
GENER DIA 5: CAVALCADA REIS
1' * fC '• Üxf í'wl
GRUP - FOGANYA
Per a l'art i cultura de Porreres
8aix Ia direcció d'En Jaume Rosselló Verger
Dia 14 d'Agost • a les 22'30























Mique -Angel fiari Prohens
rvera Viedma
Berna ltardoy Siljar
AI1UNTADUH: Hosa l!auva Cerda
VesUiarí. Decorats. I.him. Sonoritat: Tots
Patrocina: Ajuntament de Porreres
Amb el suport de
"Ia Ca ixa"
Porreres - Sant Roc - 83
MARÇ: "SERRADA DE SA JAIA
QUARESMA"
NECESSITO UNA INFERMERA
Sainet molt senzill i divertit. Conta l'escalivada
que donen a un metge que tenia el "punyetero"
vici de pessigar a les seves infermeres a l'anca.
L'obra es desenvolupa sempre dins el despatx
d'un metge de psicologia.
Es va representar els dies 24 i 25 de
setembre de 1983 al Col·legi Nacional de Porreres
"S'Escola Nova". El que va treure de benefici va
anar destinat a Ia millora de Ia Cavalcada dels
Reis.
Una anècdota que val Ia pena recordar és
que a una baralla que es desenvolupa en un
moment de Ia representació al metge quasi no va
caldre posar-li maquillatge, Ja que l'escena es
representar amb molt de convenciment.
LLANTERNES DE MELO
Així com anava passant el temps i el
grup cobrava força decidírem fer un concurs
de llanternes de meló al poble de Porreres,
per tal de recobrar aquesta tradició. La
finalitat d'aquesta activitat era despertar Ia
imaginació i Ia creativitat dels més menuts
del poble.
Antònia Rosselló Tomàs La Redacció
GENER DIA 5: CAVALCADA REIS
ADORACIÓ ALS TRES REIS
D'ORIENT
Molta gent, molt de vestuari, moltes
corregudes i nirvis, crec que foren ses principals
característiques d'aquesta obra en vers d'en
Llorenç Moya. Una obra de caire popular que
recordaven molts dels nostros pares i padrins i
que el Grup Foganya recuperà per tots noltros.
L'ambient dels assaigs era bo. Dins Ia cuina
de ca meva, arran del foc, qualque pic no hi
cabíem i entre vers i vers el que sí hi cabia era
l'acudit del graciós de torn, aixís que era inevitable
esclafir de tant en tant fins al punt de fer-se difícil
tornar a agafar el ritme de l'assaig. No faltà
tampoc un tros de sobrassada torrada, olives
trencades i un poc de vi adesiara, i entre vers
i vers, rialla i mossegada anàrem aprenent el texte
de l'obra.
La representació, en línees generals, quedà
a un nivell acceptable, tenint en compte Ia
quantitat de personatges, entrades i sortides,
canvis de vestuari... El públic, que era nombrós,
se va divertir i va saber perdonar qualque error
que, per altrapart, fou comprensible degut a Ia
dificultat del texte en vers.
"EIs Reis" s'han anat representant quasi
cada any, millorant el vestuari i perfeccionant mica
en mica Ia representació, malgrat els canvis de
personatges que inevitablement s'han succeït,
passant de ser una tradició perduda a una tradició
recuperada, i allargant així un poc més Ia vida
i Ia cultura del nostre poble.
Jaume Rosselló Tomàs
TROBADA DE DIMONIS A
MANACOR
Fou el primer any on tots els dimonis d'arreu
de Mallorca se trobaren tots junts a un poble de
¡II . * f$¿â -Ji
. Grup
Per a l'art i
Foganya .
ia cultura de Porreres
baix Ia direcció d'en Jaume Rosselló Verger
Dia 6 de Gener de 1984 - A les 20'45 hores
A l'Església Parroquial de Porreres
p r e s e n t a
ADORACIÓ DELS TRES
REIS D'ORIENT
























AMB EL SUPORT DE:
7*
Jaume Roseelló Tomàs




















Nicolau 3o|arioB - Bemat Oliver
Francesc Bimmelia - Josep Castell
Guillem Mesqulda • Mateu Resells
PORRERES, G. n. r B4
"laCaixa"
l..'.JA I)E l'tN!,IOM:*t
Mallorca. En representació de Porreres hi
assistí Jaume Rosselló "Güia" amb un
caparrot de dimoni confeccionat per ell. La
desfilada fou llarga i entre gran multitud de
públic. Al final de Ia desfilada Ii fou otorgat
un trofeu, en concret, un dimoni de coure
i peu de marbre com a record de Ia I
Trobada de Dimonis de Mallorca.
La Redacció
MOLTA FEINA I POCS DOBLERS
Es va representar l'any 1984 al Centre
Parroquial de Porreres. Aquesta és una comèdia
escrita pel Ja desaparegut Joan Mas, on es
desenvolupen les més diverses i divertides
escenes d'una sèrie de gent que s'ha apoderat
d'una casa aprofitant s'absència del propietari. Es
final com totes ses comèdies acabà bé i bastant
mogudeta per sa tornada inesperada d'es senyor
de sa casa, un home seriós i meticulós que per
res del món, s'esperava trobar casa seva envaïda.
Al llarg de s'obra intervenen vuit personatges,
tots eils sense tenir cap classe de complicació
degut a que s'obra és bastant senzilla de
contingut, això sí, és molt entretenguda pel públic
assistent. Encara que hagi estada escrita fa un
parell d'anys es pot traslladar ben bé a s'època
actual degut a que no passa de moda, tenint en
compte el decorat i el vestuari dels actors.
Antònia Rosselló Tomàs
EL REI PEPET
Aquesta comèdia tenia un argument molt
senzill: "un nin es pensà fill de pastor i resultà
que fou Rei".
Érem molts d'actors; devíem ser una
trentena. Aquesta obra Ia vàrem fer un estiu per
Sant Roc i Ia va triar un servidor. No sé perquè,
però ho vaig fer.
L'escenari era. com deia Jo a Jaume, una
"xapuça". La base de l'escenari, taulons; i les
parets eren papers pintats amb paisatges i
interiors de castells.
Per estrany que paresqui, va ser una
comèdia on en els assajos no faltava molta gent
(com sempre ha estat i era del que es queixava
en Jaume, i amb raó). Sempre érem uns 20 i com
que l'obra constava d'una trentena, no es pot
considerar que hi faltàs molta de gent.
fRUP
TiA Par a >'art




Hi ha una anècdota curiosa relacionada
amb aquesta comèdia, com a totes, i va
succeir enmig de l'escena, al final de l'obra.
Si no record malament, va ser així: "El
Marquès" (Montserrat Nicolau) havia perdut
Ia seva espasa i Ia cercava per tot i jo Ii
havia de dir "La meva vos bastarà?"
L'anècdota va ser que no en duia i Ii vaig
haver de dir "El ceptre vos bastarà?". Ja em
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LA BALANGUERA
De Ia carrossa "La Balanguera" en tinc ui
trist record. Consistia en un molí de vent, en Ie:
aspes del qual hi havia d'haver sis persones. To
el temps que Ia carrossa desfilàs, les persone;
havien d'anar fermades a les aspes. Ho havíen
provat en els assajos i m'havia anat bé. Però quai
va arribar l'hora de Ia veritat ¡ em va tocar a j(
voltar, és a dir, estar amb el cap per avall, en
vaig acubar. No sé si dels nervis o perquè; i clar
faltant-li un element a Ia carrossa, aquesta nc
podia sortir amb les altres persones. I Ia carrossc
va sortir totasola, sense cap persona a les aspes
Tan sols no sé a quin lloc vàrem quedar. Ha esta
l'única vegada que em vaig avergonyir de se
d'aquest Grup, pel mal que Ii vaig fer. Va ser ui
dia molt trist per a mi.
Ah, Jaume, vell roure, t'estim
Vicens Juan MoII
>>VmWmV''*m>*"--;m
fí*' e '$' e íí; ^SiK
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GENER: TROBADA DE DIMONIS A SA POBLA
CAVALCADA REIS-85
Per aquestes dates el Grup Foganya Ja tenia
cos ¡ ànima pròpies. EIs resultats de Ia Cavalcada
d'aquest any foren espectaculars, l'Ajuntament de
Porreres aconseguíque es poguessin confeccio-
nar nous vestits pels Reis i el Grup Foganya amb
en Jaume "Güia" de cap davanter realitzà una
carrossa per cada Rei, més o manco a to amb
l'origen de cada un d'ells.
Les carrosses es feren a Ia nau de
n'Apol·lònia "Perdiu", on hi fa molt de fred per
aquestes dates. Si no hagués estat, per les
torrades, rialles i qualque emprenyada, no
n'haguéssim tret trellat.
El porrerencs alabaren moit Ia millorança de
Ia cavalcada.
La Redacció
GENER DIA 6:ADORACIO ALS
TRES REIS D1ORIENT"
Grup F 093 nya
P«v d l'a*i- : Ia c^ura de Power«
baIx Ia direcc<A d'en Jawvrve Rossello' Vergev-
Oi'a U de Ciener ¿e 1985 - A \e 10'4S hows
A l'Esqlésia Parroquial de Porreves
P re s e n t<3
APORACIO DELS TRES
RCIS P'OR)EMT
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MARÇ DIA 19: "SERRADA DE
SA JAIA QUARESMA"
EL BOSC DE LA SENYORA
ÀVIA
Aquesta obra Ia representàrem al Centre
l'any 1985.
Personalment diré que va ser Ia primera
comèdia en Ia que vaig intervenir. El que més
record són els efectes visuals i sonors de l'obra:
quan el bosc s'encenia en flames ¡ després una
gran pluja l'apagava, per finalitzar així el primer
drama que representà el Grup.
El resultat fou un gran èxit, Ja que el públic
disfrutà de l'obra malgrat que esperava una obra
divertida, semblant a les que havíem representat
sempre
Apol·lònia Cerdà Tomàs






LA S E N Y O R A AVIA
. ¡Vara Sagreras Juan.
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.. Mar:a N^oiau Me; à. 2)
Antonie Rosseilò "omàs '''jk
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VESTUARI: cadascú el seu-MAQUILLATGE; Antònia MesquIda RoIg
MUSICA: Antoni Servera Viedma I Jaume Rosselló Tomàs
LLUM: Joan Mayol Gornals DECORATS: Un poc perhom
TOTA LA RESTA: Entre tot el grup FOGANYA
SA MADONA DU ES
MANEIG
Amb un estol de gairebé quinze actors
un dels quals era el nostre director, un setze
d'agost de 1985 -Sant Roc- representàverr
aquesta divertida peça teatral a l'Escolf
Nova.
Record que alguns d'ells ho feien pei
primera vegada, mentre els altres Ja dúierr
alguns anys redolant dins el Grup. Cada ur
va saber assumir bastant bé el seu prop
paper. Contrastaven els vells senyors
donats de possessió amb els jovencells
provinenís de Ia capital. Entre els molts
embrulls que l'obra exigia s'hi insertaver







GENER:TROBADA DE DIMONIS A
SANT LLORENÇ
NIT DE BRUIXES
Ens havia quedat molt bé; molta gent, que
no vull anomenar per por de deixar-me algú, hi
havia feta feina.
Era una casa molt vella amb Ia seva teulada
autèntica, vigues podrides, aranyes que hi
penjaven, genetes dessecades i moltes bruixes:
unes damunt les teulades semblant prendre el vol;
altres per dins Ia casa fent molt de trui, sobretot
Ia que semblava "Bruixa Major", n'Antònia
Perdigona, que cridava mentres preparava les
pòcimes dins el gran calderó ple d'aigua bollint
que destacava enmig; i una música d'allò
més estrident amb una veu tenebrosa que
deia: "Cometa Halley, ses bruixes t'esperen".
La feinada que havíem feta ens va ser
recompensada quan vàrem poder llegir al
diari, a Ciutat: "Nit de bruixes, de Porreres".
A Manacor no tenguérem tanta sort;
vàrem quedar segons dels darrers. Una
bruixa de les teulades protestava i amb raó,
quan Ii varen llançar una hamburguesa.
Mentres, molta gent ens deia que érem els
millors. Vàrem riure molt.
Una vegada més Ia genialitat d'en
Jaume "Güia" va quedar reflectida en
aquella carrossa.
Apol·lònia Julià
MARÇ DIA 6: "SERRADA DE
SA JAIA QUARESMA"
arribar e) dljous de Ia tercera setmana de quaresma, es feía una !
gran buíía ía qual era esperada per tots els bergantells I af-(otons del í
nostre poble.
Dijous, dia 6 de Març 1986
DlA DE SA JAIA SERRADA
A les 20 h. a Ia plaça
Cerimònia de confessar i sentenciar, per després
SERRAR SA JAIA COREMA
**V- ^
ES JAI CARNAL
serà esbutzat per tots els nins assistents a l'acte.
Organitza: Comissió de Cultura de l'Ajuntament.
Patrocina: AJUNTAMENT DE PORRERES.
I Ia col·laboració especial de Jaume Rosselló Verger.
^. M * %. * W '^sIJÍfefcA¿J
TOCATS DES BOLL
Es una de les tantes comèdies que Joan
Mas ha fet, amb el joc de Ia farsa, Ia il·lusió
de Ia realitat sobre un cadafal, amb personatges
grotescs i egoistes, sense oblidar mai el caire
humanitari.
L'obra pretén, en certa manera, desen-
mascarar les classes explotadores, certes
famílies que oprimeixen els seus membres
desvalguts (dèbils mentals, persones que no
han tingut sort en el matrimoni,...), aquells que
porten els seus parents al manicomi per treure-
se'ls de davant o per l'herència; el capellans
que abusen dels seus subordinats i els metges
o directors de clíniques privades que fan
negocis fabulosos a costa delsdesgraciats que
cauen a les seves mans.
L'escenari estava dividit en dues parts: a
Ia dreta un despatx i a l'esquerra un jardí. La
comèdia resultà molt entretenguda i graciosa,
cosa que féu que Ia gent, tan actors com
col·laboradors i públic es divertí molt.
La Redacció
ES NIRVIS DE SA NEBODA
Quan el sempre recordat Jaume "Güia"
em va demanar que fes d'apuntador a Ia
comèdia "Es nirvis de sa neboda" (era l'any
1986), Ii vaig dir que no, perque Jo ni tan sols
anava mai al teatre, però ell em va insistir i
vaig acabar dient-li que sí. I ara n'estic content
d'això, perquè de Ia seva mà vaif entrar dins
unmón nou que desconeixia: el món del teatre,
i el vaig trobar fascinant.
Fer d'apuntador és fàcil i tot consisteix en
conèixer bé l'obra i seguir el text atentament,
esperant que qualque actor no se'n recordi de
Ia frase i tot d'una dir-li. Malgrat tot, també té
les seves dificultats: per exemple, me'n record
un dia que entre acte i acte un del públic em
CBUP FGGANYA
Per a l'Art i Ia Cultura de Porreres
PR ES E NTA
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R E P A R T I M E N T
. Bernal Bordoy Sitja
. Antònia Nicolau Sastre
. Vicens Joan MoII
. Francesc Servera Mora
. Jaume Martorell Mesquida
. Apollónia Cerdà Tomàs
. Antònia Rosselló Tomàs
. Gabriel Gornals Ritjo
APUNTADOR: Josep Cerdà Tomàs
DIRECCIÓ a càrrec de JAUME ROSSELLÓ VERGER
CAJADEBALEARES
"SA NQSTRA'
va dir que no apuntàs tan fort perque em sentien
pels altaveus, i trenta segons més tard un actor
em demanava que apuntàs més fort perque ells
no em sentien. O aquell any a l'Escola Nova
que amb una mà aguantava el llibre per apuntar
si era necessari, i amb l'altre em llevava de
damunt un caramull de formigues que m'havien
confós amb una autopista.
De tota manera, els moments bons i
divertits sempre superaven els dolents o
avorrits; i per això estic segur d'una cosa: no
sé si tornaré fer comèdies altra vegada, però
el que sí sé és que sempre m'agradarà el món
del teatre, i això Ii dec a n'en Jaume
Falta firma
xr GRUP FOGANYA
' Per a l'Art i Ia Cultura de Porreres
DJa 17 d'Agost, a les 2T30 hores, al Pati de l'Escola Noua.
Dins el programa de les Festes de Sant Roc 1986, i
amb el Patrocini de l'Ajuntament,
P R E S E N T A :
de Josep M." Tous i Maroto
Direcció: Jaume Rosselló Verger
R E P A R T Í M ENT:
Gobri.l GornoU RIg.
Apol. loma Julià Poní
•mbi. f^CAIXADESTALV.IS
c.i.i.bor.ciA V DE LLS RALEA:
  BALEARS
'M MXTRA"
'*tHfac!ffHa. Tot ho fa el Crup Foganya.
¡moiís d'vlni|sl
Porreres, Sant Roc 1986.
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NOVEMBRE DIA 30: FALLA FESTA PAGESA
ESTATUTS GRUP FOGANYA
Érem un petit nombre de joves amb en Jaume Rosselló i Verger al davant, amb moltes ganes
de fer coses íructuoses dins el món cultural porrerenc. Vàrem començar amb una comèdia, revivint
tradicions, seguint en carrosses, excursions, etc.
Cada vegada el nombre de participants anava augmentant, amb molta d'il·lusió i esperança
d'anar agafant força, fins que a l'any 1986, per assumptes burocràtics, poder actuar en nom propi
i estar legalment constituits, vàrem decidir confeccionar els Estatuts. Era una passa molt delicada
perquè havíem de marcar unes normes a seguir: drets, obligacions, funcionament, etc., que, si
hagués estat necessari a l'hora d'aplicar-los, havien d'estar molt clars per facilitar Ia seva aplicació;
aleshores Ia tasca no va ésser gens fàcil i, després de mirar estatuts de diverses entitats i tenir
canvis d'impressions amb altres persones, ens vàrem disposar a preparar un Projecte d'Estatuts,
el qual vàrem presentar davant Ia Delegació del Govern a Ia Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, aprovant-se el dia 11 de novembre de l'any 1986. Una vegada aprovats es va tractat
d'omplir un calendari d'activitats i pujar el més alt possible el nom del Grup Foganya dins el món
cultural i artístic, cosa que s'ha aconseguit amb el nostre amic Jaume de director.
En el temps de Ia meva presidència no va ésser necessari aplicar els Estatuts, però havíem
de lluitar per Ia seguretat i el bon funcionament del Grup, creient convenient revisar-los.
Concretament, en Ia Junta Ordinària de dia 25 d'agost de 1988, el primer punt de l'ordre de
dia va ésser Ia revisió dels Estatuts, acordant Ia rectificació de dos articles que, al final, no vàrem
rectificar degut al maneig que això ens havia de dur, pel que decidírem no tocar-los fins a Ia
pròxima revisió, per si hi hagués més articles que, amb el temps, ho requirissin i valgués més
Ia pena Ia seva rectificació amb el treball que això ocasionava.
A Ia llista de socis hi ha dues classes de socis fundadors: Fundadors Antics i Fundadors.
EIs Fundadors Antics som els qui vàrem començar amb Ia comèdia "Sa Padrina", mentre que
els Fundadors són els socis que hi havia a l'hora de redactar els Estatuts. En Jaume era un
Fundador Antic i, més que això, era el pare del Grup Foganya, ell el va fer néixer, ell el va
fer pujar fins al més alt, sempre va comptar amb l'ajuda dels seus, dels qui estimam el Grup
de veres. Jo mateix no sé el compte de vegades que al llarg de Ia vida del Grup va venir a
comentar-me "com faries això o com no". Record Ia darrera vegada que vengueres, eren quasi
els darrers dies de Ia teva vida i encara hi ha vegades que me pareix veure't entrar a Ia fusteria
i tot se converteix amb una espècie de somni, i és que encara que fossis molt caparrut, no feies
res sense comentar-ho abans i ara mos has deixat inesperadament baixant el teló del teu Acte
Final. Es un fet mal d'acceptar però, encara que se'n van ses persones, queden ses obres.
Seguirem amb entusiasme com a tú t'hagués agradat.
Jaume, descansa amb pau.
Bernat Bordoy i Sitjar
Ex-President Grup Foganya
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